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§.  I.
u m no s  h o c  te m p o re , q u o  ad  iu m m o s in  
arte  falutari h n n o re s  a d ip ira re  in  an im u m  
in d u c e re m u s , ex  m o rib u s  et in ftitu tis m a io ­
ru m  neceiTe h a b e re m u s , q uaed am  p r o p o ­
n ere , de q u ib u s p alam  ante o c u lo s  o m n iu m  
d ifp utari in v tra m q u e  partem  poiTet; h a u d  
d iu  d u b ita u im u s, d ifle rta tio n is  i l liu s , q u am  V ir  E x p e r ie n -  
t iff im u s , T R A V G O T T  G V 1 L I E L M V S  g  n λ v  c  κ , iam  
ap u d  H a y n e n ie s  M ed ic in a e  P ra & ic u s  fe lic iffim u s, P ra e fid e  
E x ce lle n tiffim o  k r a  v s i o ,  P a tro n o  ac P ra e c e p to re  n o ftro  
p lu rim u m  c o le n d o , h a u d  ita p rid em  p u b lico  e ru d ito ru m  
ex a m in i fu b ie c it , a tq u e  o m n ib u s , q u i au d ien d i iu d ican d i- 
q u e  cau ffa  Pederent, a p p la u d e n tib u s , d o & e  et m afcu le  de-
Λ  2  fen -
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fe n d it , p a rte m  a lte ram  p e r fe q u i, e t ,  q u am  p o lle m u s , lu c u ­
le n te r  d e m o n ftra re  p a rte s  c o r p o r is  h u m a n i e a s ,  q u a e  n o n  
tan tu m  m o d o  e la ftica  n atu ra  et in d o le  d o n a ta e  e f fe n t , fed  
a d  g e n u s  p a rt iu m  facu ltate  m o u e n d i v i t a l i , a n e n iis  re p e ­
te n d a , p ra e d ita ru m  re fe re n d a e  e ffe  n o b is  v id e re n tu r . N i f i  
a u te m  v e h e m e n te r  a n im u s fa l l i t ,  p la n e  p e rftia fi fu m u s , r a ­
t io n e s ,  q u a s  a l b e h t v s  d e  h a l l e r , V i r  Illu ftr is  et 
d o £ lu s  in  p r im is , e iu sq u e  a m ic i ad  c o m p ro b a n d a m  fa c u lta ­
tem  m o u e n d i f ib ra e  m u fcu la ri p r o p r ia m  c o n n a ta m q u e , (ir­
ritabilitatem vocant)  e x c o g it a r u n t ,  ita d iffe rta tio n e  p r io r i  
illa  fra £ la s  e f fe ,  v t  l iq u id o  c o n f le t ,  m u fc u la r iu m  p a rt iu m  
p ro p r ie ta te m  i l la m , q u a  f i t ,  v t  ft im u lo  e x te rn o  q u o d a m  
c o m p u n £ la e  v e x a ta e q u e  c o n tra h a n tu r  et p a lp ite n t , n e q u e  
a b  fo la  fib ra ru m  m u fc u la r iu m  fa b r ic a , n e q u e  a n e ru is  lo lis  
p ro f ic ifc i. D e  a lte ro  ig itu r  i l lo ,  q u o d  d iffe rt, p r io r . §. I. 
p r o p o f itu m  eft, d ic e m u s , a tq u e  h u m a n i c o r p o r is  m e m b ra  
a n im o  p e r lu ft r a b im u s , q u ib u s n a m  e iu s p a rt ib u s  fa cu lta s  
c o n tr a & ilis ,  d iu e r fa  illa  ab  e la ftica  v ir tu te ,  a ttr ib u ta  e ffe  v i­
d e a tu r , q u a m  p o te r im u s , d ilig e n te r  r im a tu r i.
§ . π .
A n te a  a u te m , q u a m  d e  p a rt ib u s  f in g u lis  e x p o n e m u s , 
a n im a d u e r fio n e s  p a u c a s  q u a sd a m  p ra e m itte m u s . O b fe r -  
v a m u s  ig itu r , h u m a n i c o r p o r is  p a rt i c u iq u e , in  q u a  f ib ra e  
ru b ic u n d a e , m u fc u la re s  d it ia e ,  c o n fp ic u a e  fu n t ,  au t e x p e ­
r im e n ta  illa , ir r ita m e n to  fen fib ili q u o lib e t  a £ la , m o tu m  co n - 
t r a f l i le m  p ro lic iu n t , p ro p r ie ta te m  eam  q u id e m  e f fe ;  v e r u m  
tam en  fi q u a  in  p arte  n e u tru m  fe n fib u s  n o ftr is , o b tu fis  illis , 
a u t  in fp e £ lio  o c u la r is  a u t  ten tam in a  ru d io ra  illa  m e d ic o ru m  
re c e n t io ru m  o b iic iu n t, id  n o n  p ro t in u s  p ro  n o ta  d efic ien tis  
fa c u lta tis  e iu s h a b e r i, iu re  q u id e m , p o f fe ,  fe d , q u id  a p p a ­
re n tia e  a liae  in  c o r p o r e  v iu o  m a n ife fte n t , q u a m  ftu d io fiifi-
m e
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m e  efle  c ircu m fp ic ie n d u m . P ro p o fit io  en im  n eg a tiu a  n o n  
eft n u d a  et f im p le x  en u n cia tio  e x p e r ie n tia e 5 q u o d  d o c e n t 
dialeddices d o ft o r e s .  Q u o d  fi ig itu r  in can alibu s m in o ri­
b u s  f ib r isq u e  m o tu s co n tra & ilis  in p e ricu lis  illis  p e r  v a r ia  
irtitam e n ta  a £ lis , acie o c u lo ru m  cap i n u llu s p o f f it ,  m e d ic o ­
ru m  artem  fac ien tiu m  ien ten tias et o b fe ru atio n es c o g n o fc e -  
re  decet. Q u a n q u a m  ig itu r  n e m in i lib ertatem  v o lu p ta te m ­
q u e  c lafies p artiu m  h u m an i c o rp o r is  v e l irr ita b iliu m  v e l 
n o n  irr ita b iliu m  p e r  p e ric u la  ifta co n ftitu e n d i ereptam  v o lu ­
m u s ,  p er ea ip ia  tam en  m u ltu m  a g e n d o  p aru m  au t n ih il 
ad m o d u m  a g i ,  m an ife ftu m  erit o m n ib u s , q u ib u s  d a tu m  
fu e r it , acu te  fatis cern ere . N a m  p a rt ib u s  caeteris  illis, quae 
ad  fiim u lo s  illo s  ru d io re s  fign a  p a lp ita tio n is  nulla q u id e m  
e d u n t, fed  tam en  p e r  alias o cca fio n e s  contracU lem  v irtu te m  
fu a m  in  c o rp o re  h o m in is  v ita  fru e n tis  h a u d  d u b ie  p ro d u n t, 
ead em , q u a e  irrita b ilib u s  fic  d i & i s , n atu ra  et in d o le s  c o n ­
c e d e n d a  erit.
§ . I I I .
Q u e m a d m o d u m  n o n  cu iu sq u e  m aterie i o rg a n is  ien» 
fo r iis  a d m o ta e  im p re ffio  a tq u e  a ft io  fen fu m  effic it, nam  ra ­
d ii lu m in is  n o n  a u r ib u s , trem u li aeris ra d ii fo n o r i n o n  o c u ­
lis , m ere  fap id a  n o n  n a r ib u s , fed  m ateriae  fe n fo r io  q u a e ­
q u e  fib i p ro p r io , p e rc ip iu n tu r ; ita in  o rg a n is  q u o q u e  m o ­
tum  p raeftan tib u s fim iiem  d iu erfitatem  an im a d u e rti c o n fla t. 
N a m  m e d ic a m e n to ru m  v o m itu m  c ien tiu m  q u aed am  n e q u e  
fen furn  n e q u e  m o tu m  in lin g u a  to to q u e  o re  in te rn o  e x c i­
tan t, o e fo p h a g u m  v e ro  et v e n tr ic u lu m  tam  efficaciter c o n ­
tu rb a n t et c o m m o n e n t, v t  c o n tra ft io n e  caui ab  in fe r io r ib u s  
ad fu p ern a  d ire & a  p e r  laxa tu m  o s fu p e rn u m  fto m a c h i per- 
q u e  o e fo p h a g u m  fim iliter a ffe ftu m  m a g n o  faep e  im p e tu  
e iic ia tu r, q u ic q u id  in  v e n tr icu lo  erat, A lu u m  p e rp u rg a n -
A  3  tium
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tiu m  m ed ic in aru m  illa e , q u a e  ftim u lo  ip ec ifico  efficaciam  
iu a m  e x fe ru n t, a rterio las  d u & u sq u e  e x c re to r io s  g la n d u la ­
ru m  fo llic ita n d o , ac fib ras  in te ffin o ru m  m u icu lares aut, q u o d  
v e r ifim ile  e f t ,  n e ru o fu m , q u o d  iis in e ft ,  e x ft im u la n d o , al­
v u m  v e h e m e n tiu s  p e r tu r b a n t , to tu m q u e  a liq u a n d o  c o rp u s  
fu cc is  fu is e x h a u riu n t. - Id  q u o d  ab aliis a e q u e  a c r ib u s , fed  
ftim u lo  eo  fp e c ifico  n o n  p o lle n t ib u s , fru ftra  e x fp e & a u e ris . 
Item  p u p illa  o c u li a  lu ce  q u id e m , v e ru m  a n u lla  re  alia af> 
fic itu r  iic, v t  c o n tra h a tu r  a n g u fte tu rq u e . C a n th a r id u m  
a c rim o n ia , q u a m u is  p artiu m  h u m a n i c o rp o r is  c u iq u a m  h a u d  
fa c ile  p arcat, p ra e  cae teris  tam en  v ias  v r in a r ia s  m ale  habet* 
E x  q u ib u s q u o q u e , v t  h o c  a d d a m , in te llig i p o te ft ,  m e d i­
c o ru m  artem  d ilig en tiu s  fac ien tiu m  o p in io n e m  de v ir tu te  
m e d ic a m e n to ru m  fp ec ifica  n o n  o m n in o  v a n a m  e fle .
$■  IV ,
D if t is  illis §§. I I . I I I .  v e lim  iu n g a s , efle h o m in u m , q u a 
fen fu s m o tu sq u e , d iu erfltatem  in g e n te m , v t  a lii a cau d is  le -  
v iffim is  tum  an im o  tum  c o rp o re  fac illim e  ac v e h e m en tiffi-  
n ie  c o m m o n e a n tu r , aliis v e ro  aut p erp aru m  au t o m n in o  n i­
h il  p e rtu rb a tio n is  a lo n g e  g ra u io r ib u s  in fe ra tu r ; item q u e 
c o r p o r a  ead em  a fim iliim is  iisd e m u e  cau ffis d iu erfo  tem ­
p o r e  d iu e rfim o d e  a ffic i; an im aliu m  b ru to ru m  c o rp o r ib u s  
m a g n a m  q u id e m , q u a o rg a n a  c o m p o iita  p le ra q u e , cu m  h u ­
m an is fim ilitud in em  efle , tam en n o n  d ee ile ,vb i d iu erfitas re p e - 
r ia tu r, q u e m a d m o d u m  in  o rg a n o  v ifu s, in  m o b ilitate  cu tis  
an im alium  q u o ru n d a m  m a m feftu m  e ft ;  d en iq u e  quam uis. 
c o l le f t io ,  q u ae  a m ob ilitate  p artiu m  q u a ru n d a m  an im an ­
tium  b ru to ru m  v e l e n e & o ru m  v e l m o rti p ro x im o ru m  etc. 
ad  m ob ilitatem  ea ru n d em  h u m an aru m  d u c itu r , fatis tuta 
v id e r i  p o f f it ,  in d e  tam en n o n  c o n ie q u e n s e f le , v t  e x  im · 
m o b ilita te  p ia ru m  p a rtiu m  b e ftiaru m  ita  a ffe d a ru m  im m o -
bili-
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bilitatem  p artiu m  earu n d em  au t e tia m  fim p lic io ru m  fubti* 
l io ru m q u e  in  h o m in e  v e ! ian o  ve l a e g ro tan te  c o llig e re  ab s­
q u e  m etu  e rro ris  queas. H a e c  en im  o m n ia  fi ieu eriu s a p u d  
an im u m  re p u ta t is , q u am  in g re d im u r, v ia m  et q u am  fe q u i-  
m u r  ratio n em  co n ftitu e n d i p artes  c o rp o r is  h u m an i m o b i­
litate l in g u la r i g a u d e n te s , n o n  m o d o  n o n  im p ro b a b is , fed  
lau d e  etiam  d ig n a m  efle  in d icab is,
§. V .
H is  p ra e fa t is ,  p ro p iu s  a cc ed im u s a d p r o p o f it u m  no»
f i r u m , partes ia e p iu s  iam  n o m in a ta s  en u m e ratu ri. O r ­
d iem u r au tem  ab  fim p lic io r ib u s , p ro g re d ie m u r  ad  m a g is  
c o m p o fita s , o rd in e m  n atura lem  fec la  t u r i ; Fibram omnium 
primam et fmvpliciffimam n e m o  m ortalium  v n q u a m , q u a m ­
v is  fu b tiliter p atie n te rq u e  d iu ife rit  r im a tu sq u e  fu e rit , o c u lo ­
ru m  fu o ru m  acie i fu b iec it. D e  e iu s  facu lta tib u s ig itu r  et 
aiftione n ih il certi d ici p o te ft ,  cum  fieri p o f lit ,  v t  co n tra & i-  
litas fib rae  e x  p lu rib u s  fim p lic iifim is  co m p o fita e  c o m p a g i-  
n ataeq u e  attrib u en d a fit partim  c o m p o fit io n is  m o d o  p a r-  
t im a c ft io n i, q u am  n e ru o fu m , q u o d  ip fi ad iec lu m  e f t ,  fa ­
cit. E r g o  a v a r io  c o m p o n e n d i m o d o  d iu erla  i l la ,  q u a e  
p artib u s  q u ib u sd a m  efle  fo le t , m obilitatis, p erfeu e ran tia  re ­
p eti p o te ft. S e d  h o c  q u id em  o b ite r . C u m  autem  d e  fim ­
p lic iifim is  n ih il l iq u e r , iis r e l i f t is ,  ad illas p artium  c o m p o -  
f ita r u m , q u as ad  fim iiares re fe rte  m ed ic i fo le n t , an im u m  
e p n u e rta m u s.
§. v r .
D e  tieruis ig itu r  p rim o  lo c o  ex p o n e n d u m  e ft , led  p au ­
cis , o m n in o  en im  n o n  o p u s  eft. O m n e m  autem  m o tu m  
in  c o rp o re  h u m a n o , q u e m  a m e re  elaftica partium  n atu ra  
n o n  licet re p e te re , a n e ru is  tan q u am  fo n te  et p r in c ip io  de-,
ri-
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ritian d u m  e f le , au t certe  iis carere  n o n  p o iT e , n em o  a m b i­
g i t ,  n iii q u i fib rae  m afcu lari c o n n atam  n atu ra m  irrita b ilem  
q u a e  a b sq u e  ullo  n e ru o fo  m in ifte r io in  a ftu m  e ru m p e re  pofi. 
f i t ,  p ro p u g n a u e r it ,  a u t ,  v t  v e r iu s  d ic a m , p etie rit. N u n ­
q u a m  enim  q u isq u a m  fib ram  m ufcu larem  o m n i p e r  eam  
p e rte x to  n e ru o fo  ex u tam  lib eratam q u e  e x p e r iu n d o  d ifq u i- 
ret. E t  q n a m u is  in neruis ipfis natura contraWilis e iu sm o d i,. 
q u alis  in  p artib u s m afcu la rib u s  re p e r itu r , fenfibus nofiris fu b· 
Uci nulla jooflit, n o n  tam en  p ro p te re a  de n eru o ru m  p o ten tia  
in fib ras e a s ,  q u ib u r fab rica  m afcu laris  data e ft , v llo  m o d o  
d u b ita b im u s , n ifi p lan e in  m e ch a n ic is  et p h y fic is  (p lum bei 
fim u s . A tq u e  h aec q u id e m  de n eru is fatis d i& a  funco. 
T r a n fe o  ad  c a n a le s , p e r  q u o s  l iq u o r ,  ien fib u s  p ate fac ien ­
d u s m o u e tu r .
V I I .
Arterias au tem  o m n e s  v irtu te  c o n tra & ili , q u a e  d iu er- 
fa  ab  illa m ere  elaftica f i t ,  p o lle re  d e m o n ftra n t, in m aiu s- 
cu lis  q u id em  tun ica illa fibrES m afcu lares h a u d  p a u c a s , c o n ­
tin en s d) n ec n o n  c o n tr a ib o  canalis d if ie c li , tam  a rc le  v a -  
lid e q u e  a liq u a n d o  p e r a i l a , v t  ia n g u in is  e fflu xu s faltem  p e r  
a liq u o d  tem p o ris  ip atium , q u an tu lu m cu n q u e  id , p ro r fu s  c o h i­
b e a tu r ; q u ae  q u id em  in terd u m  ip o n te  fit (p o t iffim u m  tu m , 
cu m  d iu ifio  fa & a  e fi in ftru m en to  n o n  a c u to , m a x im e q u e  
fi lace ra n d o  d iru m p e n d o u e  Iaefio  ea p e rp e tra ta  f u i t )  
laep iu s  a d h ib it is , q u a e  fa n g u in i fiften d o  v a le n t , m e d ic a ­
m e n t is ,  q u o ru m  e f f ic a c ia .n o n ,m o d o  t u m , cu m  m e d i­
cam en ta ea in  ip io  lo c o  fau ciato  im p o n u n tu r , fefe  e x ie ­
r i t ,  v e ru m  etiam  e x  lo c o  re m o tiffim o  ad  fed em  arteriae  v u l ­
n eratae  p ro te n d itu r , e a m q u e , e  q u a  (a n g u is  cu m  im p etu
et
a) Vid. prae caeteris Magnifici quondam viri, iam b. lv d e w ig ii 
Differt, de arteriarum tunicis.
et v b ertim  p r o f il it ,  m o m e n to  te m p o ris  citius ita a r d a t  et
c la u d it, vc n e  gu ttu la  q u id em  c ru o ris  ex ftillet. b)  Q u a e  
q u id e m  c o n ftr id io  c a n a lis , fa d a  co n fen fu  n e ru o ru m  in lo ­
co  a fede cauiTae v sq u e  ad eo  r e m o t o ,  facu ltatem  con tra- 
d i i e m , q u a e  n o n  m ere  e la l l ic a , fed  n e ru o ia  et v ita lis  a t ­
q u e  p ro p te re a  ex  g e n e re  m u fcu lariu m  iit , in arteriis  v ig e r e , 
lu cu le n te r d ocet. H u ic  fim iles e f fe d u s  in  (a n g u in is  f lu x u , 
q u em  cau llae  in c o rp o re  latentes c o n c ita n t , (iften d o  ed u n t 
re m e d ia  et au xilia  a l ia ,  ta n q u a m  t e r r o r ,  a q u a  fr ig id a  in o ­
p in a to  ad fp eria , fc ro to  a d m o ta , c o m p re ffio  aut etiam  con - 
f t r id io  v a lid io r  d ig iti m in im i, fo d io  c u c u rb itu la ru m , im a ­
g in a tio  m a x im e  in te n ta , a liaq u e  id  g e n u s  p lu r a , q u o ru m  
p len i fu n t m e d ic o ru m  lib ri. In arteriis  m in o r ib u s , q u a ­
ru m  tun icae tam  tenues et ten erae  fu n t ,  v t  f ib ra s  m u fo u la- 
re s  n eq u ea s  o c u lo ru m  aciei fu b m itte re , a ffo d io n e s  m o rb o -  
iae  v irtu te m  c o n tra d ile m  e a n d e m , alias la te n te m , m a n ife -  
ftan t. C o n ft r id io n e s  ip a ft ic a e , tu m  q u ae  h o m in is  a n im o  
v e h e m e n tiu s  co m m o ti arterias ftr in g u n te t  c o a rd a n r , tum  v e ­
ro  p ra e c ip u e  q u ae  m o rb i h y p o c h o n d r ia c i, h y f te r ic i , e p i­
lep tic i a lia ru m q u e  a ffe d io n u m  fp a fm o d ica ru m  fe b r iu m q u e  
acc e flio n es  c o m ita n tu r , to t te ftim o n ia  v ir tu tis  e iu s ,  ea - 
d e m q u e  lu cu len tiffim a e x h ib e n t , a t q u e ,  a n eru is  eam  p ro -  
f ic i fc i ,  o m n em  e x im u n t d u b ita tio n e m . C u m  en im  affo­
d i o  fp a fm o d ica  il la , q u ae  in  d u ritie  in fig n i arteria ru m  m i­
c a n t iu m , a q u o lib e t  ta d u  p e rc ip ie n d a , c e rn itu r , et a  lo c is  
p r im a rio  a f fe d is  p er v n iu e rfu m  c o rp u s  lo n g e  la te q u e  v a g a  
t u r ,  tem p o raria  f i t ,  et fy fte m a tis  n e ru o fi c o n d it io n e m  m u
tatam
b) Vid. io . IIENKICI SCHVLZII. Differt, de etaflicitate in qua Au- 
ftor narrat, canis arteriam cruraiem confeflam, atque fanguinis 
flumen rapidiffimum profundentem, contraflam claufamque fuifle 
flati m atque in apicem linguae medicamentum fiypticuna flillatimde- 
decidiflet.
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ta ta m  c o n fe q u a tu r  c o m it e t u r q u e , a b  g r a d u  c la llic ita t is  p a r ­
t iu m  io l id a r u m , q u a m  fo r t a f ie  e o  te m p o re  a u d ia m  effe  a l i­
q u is  d ix e r it ,  re p e t i n u llo  m o d o  p o t e i l .  E te n im  c o n d it io  p a r ­
t iu m  c o r p o r is  a n im a lis  m e re  m e c h a n ic a  i l la ,  a  q u a  e la ftic ita- 
tis  g r a d u s  v a r iu s  e f f ic itu r , in  p r o p o r t io n e  a tq u e  c o h a e fio n e  
e le m e n to ru m  et m o le c u la ru m  fib ra s  e t ca n a le s  c o n ftitu e n t i-  
u n i v a r ia ta  in e f t ,  n e q u e  tam  fu b ita n e a  a u g m e n t a  c a p i t ,  n e ­
q u e  ita  t ra n fito r ia  et te m p o ra r ia  e f t ,  n e q u e  n e r u o r u m  im ­
p e r io  fu b e il .  C o n tr a d lio n e m  g e n e r is  m u ic u la r is  n o n  in  
illis  ta n tu m m o d o  a r t e r i is ,  q u a r u m  m ic a t io n e s  in  h o m in e  
b e n e  v a le n te  ta n g e n tis  m e d ic i m a n u i ie fe  o f fe r u n t ,  fu b fifte -  
r e , fe d  a d  lo n g e  m in o ra  v a fc u la  a r t e r io la  p r o te n d i, e x  fy m -  
p to m a t ib u s  e o r u n d e m  m o r b o r u m  c o llig e re  l ic e t . S a e p e  
e n im  in  c o m m o t io n e  fe b r ili  p u lla t io n e s  a r te r io la r u m , in  fe­
c u n d a  v a le tu d in e  q u ie fc e re  v i la r u m , la t v a l id a e  p e rc ip iu n ­
tu r  ; fp in a  a u t  fe l lu c a  in  lo c o ,  v b i  a lias  n u lla  a rte r ia ru m  m o ­
t io  a n im a d u e r t itu r , h a e r e n s , ir r ita t io n e  et v e x a t io n e  fiia  
iy ft e m a  v a fo r u m  v n iu e r fu m  c o n c u tit , e t  in  c o n fe n fu m  ra p it . 
M e d ic a m e n ta  r u b e fa c ie n t ia , v e f ic a n t ia ,  a r o m a t ic a , ia lin a , 
c u ti fi im p o lu e r is , H irnulis fu is  c a n a le s  m in im o s  p u n g e n d o , 
r u b o r e m , c a lo re m  d o lo r e m q u e  c o n c it a n t ;  id q u e  e o  c it iu s  
e o q u e  m a g is  f it , q u o  fe n fi l io r  h o m o  e f t ;  a t  in  to r p id o  ef- 
fo e t o q u e  c o r p o r e , in  m o r ib u n d is , au t n ih il e o r u m  fit  a u t  
c e r te  p e r p a r u m . A d d i  e t ia m  'p o te ft ,  c o n ftr id lio n e s  fp a -  
ft ic a s  illa s  a r t e r ia r u m , in  m o r b is  g e n e r is  c o n u u lfiu i a n im - 
a d u e r te n d a s , h o m in ib u s , q u o r u m  n e r u o la  c o m p a g e s  m o ­
b i l io r  ie n f i l io r q u e  e f t ,  fr e q u e n t iu s  a c c id e r e ;  ite m q u e  arte ­
r ia ru m  p u llu m  a liq u a n d o  in  a lte ru tro  la te re  c o r p o r is  v a ­
r i a r e ,  p a u lo  v e r o  p o f t  p tift in a m  a e q u a lita te m  in  v t r o q u e  
la te re  re ftitu i. Q u a e  fi q u is  a n im o  fe c u m  r e p u t a n t ,  fa te ­
b it u r ,  fru ftra  e fle , q u i, q u o d  n u p e r o r u m  e x p e r im e n ta  illa , 
q u a e  p e r  v a r ia  ir r ita m e n ta  le u  m e c h a n ic a  ie u  c h e m ic a  a r ­
te r iis
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te riis  v ita  fin ie n tiu m  a n im a n t iu m  b r u to r u m  a d m o ta  a g u n ­
tu r , n e  in  m a io r ib u s  q u id e m  a rte r iis  fe m p e r , in  m in o r ib u s  
v i x  v n q u a m , r e ip o n d e a n t ,  v ir tu te m  c o n t r a & ile m , v ita le m  
illa m  can a liu m  e o ru m  in f i r m a r e ,  e id e m q u e  p o te n tia m  a li­
q u a m  m e c h a n ic a m , q u a m  e la ft ic m i v o c a n t , fu b ft itu e re  h a u d  
v e re n tu r . Q u o tu m  n o m in a  cercP ria  et i llu ftr ia  q u o  m in u s  
a d iic ia m , tum  d ig n ita s  et a u & o r it a s  e o ru m  a lio  q u in  p r o b a ­
t a ,  tu m  v e r o  ip fo ru m  in c o n fta n tia  p r o h ib e t ;  q u ip p e  q u i 
m o d o  a iu n t, m o d o  n e g a n t , e x p e r iu n d i c u p id ita te  la u d u m ­
q u e  eo  c o n fe q u e n d a ru m  d u lc e d in e  c a p ti ra p t iq u e  tra n su e r-  
i im . A t q u e  re i h u iu s  a rg u m e n ta  a b  a e g ro ta n t iu m  c o r p o ­
r ib u s  p o t ii l im u m  r e p e t it a ,  m e d ic is  domcjica d ic e n d a , fa t  
g ra u ia  et f irm a  fu n t ,  v t  n e q u e  a d  d ifp u ta t io n e s  fu b tile s  
F h y f ic o r u m  d e fc c n d e re , n e q u e  a n im a n tiu m  b ru to ru m  c o r ­
p o r a  d ila n ia r e , a d m o tis q u e  ft im u lis  v e x a n d o  to r q u e r e , ne- 
cefTe fu e r it . N e  tam en  a r ro g a n t ia e  et a ltae  c u iu sd a m  a lio ­
r u m  d e fp e & io n is  re i v id e a m u r , e x  v t r o q u e  g e n e r e  p a u c a  
q u a e d a m  a d iic e re  lu b e t.
§· V I I I .
P r im o  ig it u r  c o n tr o u e r fia  fu fc e p ta  d e  e o  e ft , n u m  c o r ­
d is  ie fe  c o n tra h e n tis  p o te n tia  tan tu m  v a le a t , v t ,  in  c o n fo r-  
t iu m  fu m ta  v ir tu te  elaftica a rte r ia ru m  r e f i l ie n t iu m , h u m o ­
re s  p e r  v n iu e rfira te m  fy fte m a t is  v a ic u lo fi  p ro p e lle re  p o f f it .  
Q u a  q u id e m  in  d ifc e p ta tio n e  a b  i i s , q u i in  a lte ra m  v tra m  
p a rte m  d iip u ta n t , p ra e te r itu m  v id e o  c o n tro u e r fia e  c a p u t, 
q u o d  in  e o  eft, an  o m n in o  fiftu lis  a r t e r io f is ,  p a r t ib u s  m e m ­
b ra n a c e is  illis  m o llib u s  a tq u e  fle x ilib u s  a d m o d u m , a tq u e  
h u m id ita te  c o n t in u o  m a d e n t ib u s , fa cu lta s  c o n tr a & ilis  g e n e ­
r is  m ere  e la ftic i a t tr ib u i iu re  m e r ito q u e  p o ffit  ta n ta , q u a n ta  
o p u s  e f t ,  v t  c o n tra  re fifte n te m  c o lu m n a m  h u m o r is  e iu s , 
q u i fane ab  v i  e x ig u a  fe  c o m p r im i p o f le  n e g a t ,  arteriae
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f e m p e r  p le n a e  p e r  ta n tu m  fp a t iu m  c o n f r i n g a n t u r  a rc te n - 
t u r q u e ?  Ita  in ft r u & a  q u a e ft io  a  n e m in e  n o n  fe r e t  r e fp o n -  
f io n e m  n e g a t iu a m . N e q u e  v e r e o r  a d m o d u m , n e  q u is  ad - 
v e r fu s  c o n ft r i£ t io n e m  a r te r ia r u m  m u fc u la r e m , q u a m  v e l  
n e r u o ia m  v e l  v i t a le m  d ix i m u s ,  d u b ita t io n e m  e a n d e m  m o ­
v e r i  p o f le  d ic a t. E iu s  e n im  v is  a t q u e  p o te n t ia  p a e n e  in ­
c r e d ib il is  a d o f t o r ib u s  p h y i io lo g ia e  e x  p r in c ip i is  fta t ic e s  
l iq u id o  a f le r itu r . c)  E o r u m  v e r o , q u i d e  a r te r iis  a n im a n ­
t iu m  b r u t o r u m  e x p e r im e n ta  p e r  v a r ia  f t im u lo r u m  g e n e r a  
e g e r u n t ,  fe n te n t ia e  a tq u e  c o l le f t io n e s  ta m  v a r ia e  fu n t  im o  
v e r o  d i fc r e p a n t e s ,  v t  q u id a m  v ir tu te m  c o n tra tflile rn  n u lli  
o m n in o  a r te r ia e  ineiTe o p in e n t u r ,  a lii ad  a m p lio r e s  ta n ­
t u m m o d o  p e r t in e r e , p r u d e n t io r e s  d e n iq u e  in  v t r o q u e  g e ­
n e r e  r e p e r iu n d a m  efle  iu d ic e n t . P r io r e s  illi, q u i  n ih il o m n i­
n o  v id e n t ,  in  p le n a  lu c e  c a e c u t iu n t . I ft i v e r o ,  q u i , q u a m  
in  m a io r ib u s  a rte r iis  r e p e r iu n t ,  fa c u lta te m  m in o r ib u s  e f le  
n e g a n t ,  ec fe n fu u m  fu o r u m  c ra f la e  n a tu r a e  et e o r u m , q u a e  
a  n o b is  fu p r a  p o f ita  fu n t , p a r u m  m e m o r e s  a  v i r i s  i l lis  a c u ­
t io r ib u s  fa c ile  re fe l lu n tu r . In  h is  a u te m  e m in e t  g  v  λ  l -  
t e r v s  v e r s c h u i r , v i r  d o iH f f im u s , q u i a r g u m e n t u m  
h o c  A n g u la r i A u d io  p r o fe c u t u s  e f l .  d )
§- I X -
H a e c  d e  a r te r iis .  S e q u it u r ,  v t  d e  venis q u o q u e  p a u ­
c a  q u a e d a m  d ic a m u s . E t  c a u a e  q u id e m  v im  c o m r a ft i le m  
e fle  d u d u m  n o t u m  e f l ;  e iu s  e n im  m o r u s  p r o p e  c o r  n o n  
m o d o  e u id e n t if l im u s  e f l ,  fe d  v t  p lu r im u m  q u o q u e  in  v iu is
ca π ι­
ο) vid. Illuftris HALLERI fcripta phyfiologlca, tum paruum illum li­
brum, tum opus grande, vbi rationes ex principiis mechanicis 
curatius fubdnibie exponuntur.
d) Vid. Eius Diflertatio Medica de arteriarum vi irritabili, eiusque 
ii/ vn(is exccffii, et inde oriunda /anguinis dire itione abnormi etc. 
Groningae, 1 766.
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canibus toto illo du&u ab hepate et a iugulo ad cor vfque 
animaduertitur, tum ii vena ea auriculae cordique connexa 
eft, tum fi cor eiusque auriculae refectae furit. e) Repetit 
haec τ h. r, a r t h o l i n v s  additque, e n t i v m  quoque 
vi di fle mortui animalis digito leuiter in abdomine ta&am 
cauam iuxta ipfius femora trepidafle, idemque s y l v i v m , 
s t e n o n i v m  et Amfielodamenfes. f )  IntermiiTum venae 
canae in equis motum oris halitu acuque punitura, calidis 
digitis ite l a n c i s i v s  refufcitauit, vt eius conftri itiones 
periftalticae verfus cor repeterentur. g)  Idem vir doctus 
venam pulmonalem contrahi vidit. Ii) Alia teftimonia hu­
ius contraitionis adduita legi poflunt apud modo laudatum 
v e r s c h u i r i v m . t) At non modo vafis venofis maxi­
mis iis contraitilem virtutem attributam efle, ex diitis pa­
tet, fed funt quoque phaenomena, quae venarum illarum 
ramis fimilem facultatem efle doceant. Nam in canicidiis 
venae etiam in loco inter cor et inieitum vinculum medio 
fanguinem promouent atque euacuant, vt aliquando fila­
mentorum inftar aciei oculorum fefe fubducant. /:) Sed 
vero virtutem eam venarum nonnifi eia dicam, minimeque 
vitalem dici pofle fortafTe aliquis obiecerit. Quare fequi- 
tur, vt obieitioni ifti occurramus: quod er facile-fieri pot­
erit. Quodfi enim in fanjflimo robuftiffimoque homine 
ad fubitaneos vehementesque animi affectus, veluti rerro-
B 3 rem
e) Vid. io .W A IA e i Epiftohd e motu fcorelis adie&a t h . ba p . T k o l i- 
n i  Anatoni, reformat, p. 793.
f)  Vid. t h . Ba r t h o l in i  Amat, reformat, p. 407.
g) l a n c i s i v s  de motu cordis et Anevrifm. Propof. LVII. Seif. IV. 
Cap. I.
h") ibidem.
i) I. c. p. 24. et p. 8 f · ieqq
R) Vid. DRKI.INCOV-RT. cuiiicid. 7. 8. g. h a R v a e v s  Exercit. Ana- 
tom. p. g8. 99.
re m  a c  m e t u m , v n iu e r iu s  c o r p o r is  h a b itu s  t e m p o r is  m o ­
m e n to  c it iu s  v a ld e  m u ltu m q u e  c o n t r a h it u r ,  e t  in  m in u s  
ip a t iu m  c o g i t u r ,  a tq u e  v e n a e ,  p a u lo  a n te a  fu n iu m  in i la r  
c o n ip ic u a e  et t u r g e n t e s ,  p r o t in u s  c o lla b u n tu r  a tq u e  d iip a -  
r e n t ;  c o g i t u r  r e d e q u e  c o l lig itu r , o m n e , q u o d  fe n fu  p e r c i­
p i  p o te ft ,  c o r p o r is  e x te r io r is  p u n & u m , ip ia s q u e  v e n a s  tu m  
m in im a s  tu m  m a iu fc u la s  fu b ito  a b  a f f io n e  n e r u o r u m  a f f ic i ; 
d u b ita r i  ig i t u r  n o n  p o f le ,  q u in  e a ru m  fa c u lta s  c o n t r a i l i l i s  
n e r u o ia  et v ita lis  et ia lte m  m u ic u la r i  a n a lo g a ,  n ii i  fo rta iT e  
p la n e  m u fc u la r is ,  i it . M e r e  e n im  e la it ic a e  v ir e s  im p e r io  
m e n t is  fu b ie & a e  n o n  i lm t ;  n i i i  v e r o  e iu s d e m  g e n e r is  v i r ­
tu s  in  v e n is  f im u l c u m  fa c u lta te  a r te r ia ru m  m u fc u la r i e o ­
d e m  te m p o r e  in  a f t io n e m  d a r e t u r ,  fu t u r u m  e i f e t ,  v t  fa n - 
g u i s ,  a u f ta  a r te r ia r u m  c o n t r a & io n e  e x  ip i is  e x p r e i lu s ,  in  
v e n a s  c e d e n te s  c o p io i iu s  m itte re tu r , e a sd e m q u e  a d e o  tu m i­
d io r e s  m a g is q u e  t u r g e n t e s  re d d e re t . A t q u e  h a & e n u s  d i f t a  
f im u l  n e r u o r u m  in  v e n is  p ra e ie n t ia m  ia tis  i i ip e r q u e  d o c e n t , 
f i  v e l  m in im e  ea m  e x  a n a lo g ia  d e d u c e re  p o l ie m u s .  / )  Id , 
q u o d  d e  v e n is  illis  d ix im u s ,  in  v a f is  q u o q u e  ly m p h a t ic is  
e t  v e n is  la & e is  v e r u m  eiTe, d o c u it  w i l l i a m  h e w  s o  n  //) 
A f le u e r a t  e n im , v a ia  ifta  v e h e m e n te r  c o n tr a h i e t a d m o d u m  
ir r ita b il ia  e f le ,  m a x im e  ii v a ld e  ea  d if t r a x e r is .
§· X -
Q u o d fi  a u te m  in  a r te r iis  v e n is q u e  o m n ib u s ,  tu m  m a­
io r ib u s  tu m  m in o r ib u s , fa c u lta s  c o n t r a f t i l i s  q u a e d a m  g e n e ­
r is  n e r u o f i  a tq u e  v ita lis  h a u d  d u b ia  f id e  r e p e r i t u r ,  p a r t iu m  
m o lliu m  c u iq u e ,  c u i v a ia  e o r u m  g e n e r u m  n o n  p a u c a  ad -
ie & a
I ) Haec cum ab Illuilri HALLERO non animaduerfa eflent, colle ili·- 
nes noflris contrariae in Element. Pbyfiolog. T. 12 7  leguntur.
II) Experimenta] Inquirite Part. II,
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ie£ta  et in te r te x ta  fu n t ,  fa c u lta te m  e a n d e m  h a u d  g r a u a t im  
r e l in q u e s ,  n ifi in iq u u s  a d m o d u m  fu e r is  r e r u m  a e ft im a to r . 
H u iu s  a u te m  g e n e r is  v ir tu te m  c o n tr a & ile m  p a r t ib u s  c o m -  
p o f i t i s  a ttr ib u ta m  n o b is c u m , n ifi d ifp lic u e r it ,  v o c a b is  de- 
riuatiuam  C fetundariam ,  a b  i l ia ,  q u a e  p a r t ib u s  a l i i s ,  q u i­
b u s  p r a e te r  illa  v a ia  f ib ra e  p e c u lia re s  m u fc u la re s  f u n t ,  a ttr i­
b u ta  e f t ,  et prirnitina d ic i p o t e r i t ,  e o  fo lu m  n o m in e  d iu e r-  
i a m , q u o d  illa  ip ia  a b  h a c  p ro fic ifc itu r . m) C u m  v e r o  e x  
p a r t ib u s  c o m p o fit is  i l l i s ,  q u ib u s  fa c u lta s  c o n tr a ft i l is  g e n e ­
r is  p r im itiu i d a ta  e f t ,  n u lla  a r te r iis  v e n is u e  c a r e a t ,  v tr iu s -  
q u e  g e n e r is  fa c u lta te m  i n i i s  ip f is  h a b it a r e ,  q u is q u e  v id e t  
v e l  n o n  a d m o n itu s . N e q u e  fa c ile  c u iq u a m , q u a e  p a r te s  
c o r p o r is  ta m  a b u n d e  d o ta ta e  fin t, o b fc u r u m  fu it , a n te a q u a m  
e x p e r im e n ta  m e d ic o ru m  n u p e r o r u m  d e c a n ta tiflim a  i l la ,  e t, 
n e fc io q u a  n o u ita t is  c o m m e n d a tio n e  p e r m u lt is ;  g ra t if i im a  et 
a d m ir a n d a ,  f ie re n t  et in  v u lg u s  e d e re n tu r . Q u o  m im is  
n u n c  p r o l ix iu s  d e  iis  e x p o n i  n e c e fle  fu e r it .  O m ifi is  ig i t u r  
m u fc u lis  r u b ic u n d is ,  c o r d e ,  d ia p h r a g m a te , o e fo p h a g o ,  
v e n t r ic u lo ,  ca n a le  in t e ft in o r u m , c y ft id e  fe l le a ,  v e fic a  v r i-  
n a r ia ,  t r n t u m m o d o  d e  h i s ,  q u a e  in  c o n tro u e r fia m  ad d u - 
& a  f u n t ,  n e c e fia r ia  d ic e m u s .
§ ·  X I -
Cutis a r t e r i s , v e n i s ,  a c  n e ru is  c o p io f i f f im is , f ib r is q u e  
e t la m e l l is , tu n ic a e  a d ip o fa e  p r o p a g in ib u s , c o n fla t . Q u a e  
q u id e m  p a rte s  c u m  tam  a rd lo  in t im o q u e  n e x u  c o p u la t a e , 
c o n te x ta e  et q u a fi c o n fu ia e  in te r  fe le  f i n t ,  v t  q u o d u is  p u n -
p u n -
m) Facultas fentiendr fimili diuifione diftingui in variis partibus pot- 
eft ita, vt deriuatiua fola in partibus illis eile dicatur, per quas 
«erui confpicui nulli diuiii pertejftique' funt etc. Haec autem ipfe 
Illufhis R a l l e r  vs nnper , iero demum vidit er faflus e i!, in pe­
culiari fchediaiinate praelefto in confeflii forietaois Regiae Goet- 
t ingeniis. ·
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p u n c t u lu m  c u tis  a c u  e o m p u n f h im  ia u c ia t u m q u e  e t · d o lo r e  
a f f ic ia tu r  e t fa n g u in e m  f u n d a t ;  C3 u ffa  a c  r a t io ,  q u a m  o b  
re m  m u ta t io n e s  in  n e ru is  f a f t a e  e f f e S ib u s  fu is  . in  c u te  f in t  
c o n fp ic u a e  a d m o d u m , q u o d a m  m o d o  p a te t . A n im i c o m ­
m o t io n e s  fu b ita n e a e , a q u a  f r ig id a  a d ip e r ia ,  fa c iu n t ,  v t  n o n  
fo lu m  v n iu e r f i  c o r p o r is  h a b itu s  e x t e r io r  fu b ito  c o n t r a h a t u r  
c o n t r a f t io n is  m o d o ,  q u e m  e la ft ic a e  v i r t u t i  c u tis  t r ib u e re , 
iu r e  q u id e m , n e q u e a s  § . V I I I .  v e r u m  e f fe f fu s  q u o q u e  a d  p a r ­
te s  c o r p o r is  in te r io r e s  t r a n fir e  v id e a tu r , Id a m  c u tis  m u t a ­
t i o n e m ,  q u a m  a q u a  f r ig id a  a d fp e r ia  e f f i c i t ,  ad  f r i g o r i s ,  
o m n ia  c o r p o r a  in  a r f t iu s  ip a t iu m  c o n f t r in g e n t i s ,  p o t e n t i ­
a m  r e fe r t  111. h a l l e e v s . A t  e n im  v e r o  a q u a e  a d ip e r ia e  
ta n til lu m  p le r u m q u e  e f t , v t  t a n t u s ,  t a m q u e  fu b ita n e u s  e f f e ­
r iu s  a  c a u ia  ta m  p u f i l la  p r o f ic i fc i  n u llo  m o d o  p o f f i t ;  n e q u e  
f r ig id a  a d fp e r fa  h a b itu m  c o r p o r is  e x t e r io r e m  ta m  e ff ic a c i­
te r  m u t a t ,  n if i  a d ip e r f io  fu b it o  fia t  et in o p in a t o .  A l ib i  ta­
m e n  v i r  ille  e x rn iu s  n) v ir tu te m  c o n t r a f t i le m  a d m it t it  in  
m u fc u lis ,  m in im e  c o n ip ic u is  i l l i s , fp h in f t e r u m  m i n o r u m , 
v a ia  lu & e a  e t  v a fc u la  re fb r b e n t ia  c u ta n e a  a m b ie n t iu m  a tq u e  
f t r in g e n t iu m . C u t is  ir r ita b il ita te m  in  b r u t is 'a n im a n t ib u s  
e x p e r iu n d o  o c u lis  v f u r p a r e ,  i ib i  v i fu s  e ft g u a l t h e r u s  
v  a n  d o  e v  e r e  n  o), a n  p r o p t e r e a , q u o n ia m  h a u d  p a u ­
c a  e x  a n im a n t ib u s  b r u t is  c u te m  h u m a n a  m u lto  m o b il io r e m  
nacfta f u n t ?  V t c u n q u e  f u e r i t ,  c u t is  h u m a n a e  c o n tr a  f l i l i t a s  
m a n ife f ta  i l la ,  r e p e te n d a  m ih i  v id e t u r  a b  fa c u lta te  c o n t r a f f i l i  
illa  g e n e r is  fe c u n d a r ii  §. X .  q u a e  e o  lo c o  o b  in n u m e r a b ile m  
c o p ia m  v a ic u lo r u m  a r t e r io fo r u m  et v e n o f o r u m , c o n tra£H - 
l iu m  e o r u m ,  i is d e m q u e  im m ix t o r u m  f la m in u m  n e r u e o r u m  
a d m o d u m  fe n f i l iu m , e f fe & u s  e d a t  n o t a b il io r e s .  D e  v i r t u ­
te
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n) 1. c. p, 516.
o) L. c. p. 2 13 .  2 19 .
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te c o n tra c lU i, q u a m  a liq u is  fortaiTe in  cellulofa fabrica  cu ti 
fu b ie d a  r e p e r e r it ,  ead em  p r o p e  m o d u m  fe n tio .. C u m  e n im  
v ir tu s  illa  c o n tr a d il is  fe cu n d a rii g e n e tis , in n u m e ro fiif im is  
v a fc u lis  c o n te x tu s  cellu lo fi h a b ita n s , in te lle ftu m  a p p a re n ti­
a ru m  fa c ile m  p ra e fte t , n u lla  p e c u lia r i e t  la m e llis  p r o p r ia  
fa c u lta te  c o n tra h e n d i o p u s  eft.
§. X I I .
Glandularum feeernentium  o m n in o  o m n iu m  fa cu lta s  c o n ­
t r a d il is  in  c o n fe ilo  e f t ,  n o n  q u o d  e x p e r im e n to ru m  illo ru m  
d e  b ru tis  a n im a lib u s  c a p to ru m  te ft im o n io  c o m p e rta  h a b e a ­
t u r ,  fed  q u o n ia m  o m n e s  e iu s g e n e r is  g la n d u la e  et v a fc u lis  
n u m e ro fis  c o m p o fita e  i i in t ,  et ab  ftim u lis  a d m o tis  in  h o m i­
n e ,  q u a e d a m  e a ru m  1 e t ia m , v t  fa liu a les  e t  la c r y m a le s ,  a b  
a n im o  v e l  d e fid e ra n te  v e l a v e r fa n te  a d  fe c re t io n e s  et e x c re -  
t io n e s  v b e r io r e s  c o n c ita n tu r  c o m p e llu n tu rq u e . In  la c r im a ­
les etiam  h o m in is  v o lu n ta ti im p e r iu m  q u o d d a m  e f te ,  n e ­
m o  n efc it. V id e tu r  tam en  etiam  h a e c  fa cu lta s  elfe n o n n iii  
d eriu a tiu i g e n e r is . N a m  d e  m a m m is  m u lie ru m  a lite r  fe n - 
tien d u m ' f it ,  a lio ru m  in d ic io  r e lin q u o . H o c  fatis  v e r u m  
e f t ,  la d is  fecre tio n e m  e iu sd e m q u e  jn atu ram  ab  an im i a ffe -  
f t i b u s , I r a  m a x im e  et te r ro re  v e h e m e n tio r i ,  m ira b ilite r  c o n ­
tu rb a r i et n o c iu a m  a d m o d u m  f ie r i ;  h o s  q u o q u e  ic a tu r ig in e s  
a  m o e r o r e  fu b ito  a liq u a n d o  r c f ic c a r i ;  im m o  v e r o  etiam  a n i. 
rriu l, c u i p u llu m  d e m fe r is , p o te fta te m  a liqu am  in  v b e r u m  
p a p illa s , a u t  alia q u a e u is  lactis it in e ra , e x e r c e r e ;  a tq u e  a d e o  
n e m o r u m  p o ten tiam  in  iftam  la d is  fa b ric a m  e lfe  q u a m  ma- 
fe ft if iim a m . S e d  d e  h a c  q u id e m  a liu n d e  ia m  fatis  c o n fla t . 
G la n d u lis  e n im  n e ru o s  a liq u id  m in ift ra re , l ig a tu ra  m a n ife -  
ftu m  f i t ;  ea  en im  n eru is  ad  g la n d u la s  te n d e n tib u s  in ie d a , to ­
n u m  ea ru m  p e r ir e ,  e a sq u e  v fu  fu o  d e ft itu i,  o b fe r u a b is . p )
p) Vid. ASTON. NVCKII Adenograpbia cu riofa  p. 56. feq.c
§. XIII.
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O ffa  et c a r t ila g in e s  q u a n q u a m  n o n  carean t a rteriis  et v e ­
n is , p a rte s  ta m e n  v s q u e  a d e o  d u ra e  ac  p a ru m  ie q u a c e s  fu n t, 
v t  can a les  ifti n e q u e  fa c ile m  et a m p la m  d ila ta t io n e m  et a n -  
g u fta t io n e m  a d m it t a n t ,  n e q u e  e o ru m  m o tu s  c u m  to ta  illa ­
r u m  iu b fta n t ia  c o m m u n ic a r i  ie n fib ili m o d o  p o iiin t . T e n d i ­
n u m  et l ig a m e n to r u m  n a tu ra  fe q u a c io r  q u id e m  e f t ,  n im is  
ta m e n  te n a x  a r te r io f is q u e  ac  v e n o f is  v a fc u lis  p a u c io r ib u s  d o ­
n a t a ,  v t  n e  in  iis  q u id e m  m a n ife ft i  m o tu s  to tiu s  fu b ffa n -  
t ia e  a b  e x ft im u la t is  fe ie q u e  c o n tra h e n t ib u s  c a n a lib u s  p r o d i­
r e  q u e a n t . N i l i  fo r t a f fe  a r tu u m  c o n t r a it u r a s  h u c  r e fe r re  
v e l i s ,  q u a e  ta m e n  e x f ic c a t io n i ,  p e n u ria e  l iq u id i ,  p a r t iu m ­
q u e  e a ru m  m a c ie i a tq u e  a d e o  f ib ra ru m  c a n a liu m q u e  c o r r u -  
g a t io n i  t r ib u e n d a  v id e tu r . L ic e a t  a u te m  h o c  lo c o  n o n  a lie ­
n o  a n ir a a d u e r te r e ,  p a r t iu m  c o m p o f i t a r u m , fa c u lta te m  c o n ­
tra d id e ro , q ra e  g e n e r is  fe c u n d a r ii  f i t ,  g r a d u  d if fe r re  v id e r i  
p r o  v a r io  g r a d u  la x it a t is ,  m o b ilita t is  et fen  fili tatis , p r o  v a ­
r io  n u m e ro  v a fc u lo r u m  c o n fp ic u o  m o tu  m o b iliu m  r e l iq .
§ · X I V .
H a e c  fa t is  d id ta e ffe  p u to  d e  p a r t ib u s  illis  p e r  v n iu e r -  
fu m  c o r p u s  f e p e r iu n d is ,  ia m  d e  f in g u lis  q u ib u s d a m  n o n ­
n u lla  p o n a m , o r lu s  a  c a p ite . D e  e n c e p h a lo  q u id e m  v i x  h a ­
b e o ,  q u o d  d ic a m . Q u a e  e n im  d e 'm o t u  m e n b ra n a ru m  c e re ­
b r i  q u id a m  e x  m e d ic is  p a tru m  n o ft r o r n m  m e m o r ia  p r o p o -  
fu e r u n t ,  ea n e q u e  a p p la u iu  m u lto r u m  e x c e p ta  f u n t ,  et d u - 
d u m  d e fe r ta . E t  q u a e  n u p e r  a d m o d u m  fu it  o p i n i o ,  ι ο λ ν . 
a v g v s t . v N Z E R i ,  V ir i  c la r iffim i et d o c t if lim i q) d e  v t i-  
t ilita te  m o tu s  c e re b r i a d  r e c ip r o c a t io n e m  a n im a e  m o d o  a f-
fur­
ti) Viet, eius Er fle GriinJe eitier Pbyflolugie ‘ der eigentlieben thierifebio 
Natur tbierifeber Ko.rper. Leipzig 17 7 1 .  p^g, 37.
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fu rg e n tis  m o d o  d e f id e n t is , ea  ad  le p id a s  m e d ic o ru m  P h ilo -  
p h a n t iu m  fa b u la s  fu a u ia q u e  in fo m n ia  p e rtin e t . D e  mufcu­
lari fabrica iridis in  o c u lo  o lim  a p a u c iffitn is  A n a to m ic o r u m  
et P h y f io lo g o r n m  d u b ita tu m  eiTe v id e o . P o fte a q u a m  v e ­
r o  r e c e n t io r is  aeu i d o d o r e s  re m  a c c u ra t io r i lc ru t in io  p r o fe -  
q u i  c o e p iife n t , f ib ra s  m u fc u la re s  i r i d i s ,  n o n  m o d o  in  d u b i­
ta tio n e m  n o n n u lli c la ri v ir i  a d d u x e ru n t , fe d  p r o r fu s  re ie c e -  
r u n t ,  fic  v t  a m p lia t io n e m  et a n g u fta t io n e m  p u p illa e  e x p l i ­
c a t io n i et c o n tra c t io n i ir id is  iu n d a m  ab  fo lo  in f lu x u  f lu id o r u m  
in  v a fc u la  ir id is  d e c o lo r a ,v a r ia to  i l l o ,  re p e te re  g e ft ir e n t .r )  
A t q u e  ea q u id e m  fe n te n tia  a m u ta t io n e  m e m b r i g e n it a l is ,  
c l i t o r id is , p a p illa ru m  in  m a m m is  m u lie r u m , ip fiu s  c u tis  
j f . X I .  v e r if im ilitu d in e m  q u a n d a m  c o n fe q u i v id e tu r . A t ta ­
m en  fi a d m ira b ile m  m o b ilita te m  iftiu s  q u a fi d ia p h r a g m a tis  
in te r io r is  o c u li, a n im a liu m  m a x im e  in  te n e b r is  a c u te  c e r­
n e n tiu m , p r o p iu s  c o n t u e a r is , a t te n t iu s q a e  fp e c u le r is , s) v i x  
a c  n e  v ix  q u id e m  a b s  te im p e t r a b is , v t  v e lo  if li  fib r illu la s  
n a tu ra e  m u lc u la r is  p r o r fu s  et o m n in o  n u lla s  e fle  p u te s . In  
fe le , a n im a li n o b is  a d m o d u m  fa m ilia r i, p u p illa m  a d  lu m en  
c la r iffim u m  e x  o r b e  p e ra m p lo  in  a n g u fta m  r im a m , et vicifi- 
f im  a d  te n e b ra s  e x  r im a  a n g u ft if f im a  in  c irc u lu m  a m o e n o  
ip e d a c u lo  m u ta r i , q u o t id ie  o b fe ru a re  c u ilib e t  lic e t. Q u a e  
q u id e m  fa c ilis  et n o ta b ilis  ir id is  m o b ilita s  z i n n i o , v i r o  
d o d o  et d i l ig e n t i ,  pofl: d u b ita t io n e s  p lu re s  e a sd e m q u e  
g r a u io r e s  ta n d e m  d u o b u s  lo c is  l ib r i v e r ita te m  e x to r fit .
C  2  „ D u m
r) Vid. HALLERVS in conmetit. Bocrhav. T. IV. p. KZO. Prini.Vw, 
Pby/ioiog. p. 5 15 . Elenient. Pbyfiolog. T.V. p. 374. Zi n n i v s , oculi 
humani dejcriptio. p. 86. ieqq.
s) Eft pupillarum mobilitati aliqua iimilitudo cum mobilitate auricu­
larum et membranae tymponi et officulorum in tympano, quae 
quippe partes ad foni varios modos modo tenduntur, modo remit­
tuntur , animo quidem non cogitante.
„ D u m  a u te m , in q u it , i )  p h a e n o m e n a , v a fc u la ,  m o le m  n e ru o - 
„ r u m  ir id e m  a d e u n t iu m , e iu s q u e  a n a lo g ia m  cu m  a liis  p a r ­
a t ib u s  c o r p o r is  h u m a n i m u ic u lo fis  a tte n tiu s  c o n f id e r o ,  p a -  
„ r u m  a b e ft, q u in  a d  c re d e n d u m  a d d u c a r , f ib ra s  m u fc u la re s  
„ r e l iq u i s  v a fc u lis  et n e ru u lis  in  a n te r io r i  fa c ie  ir id is  in te rm i-  
„ f t a s  e l f e / 4 E t  a lib i a d iic it :  „ C u m  a u te m  o m n is  a n a to m e  
„ c o n fe n t ia t ,  p a r t ib u s  m u fc u lo f is  p lu r im is  fe m p e r  im p e n d i 
, ,n e r u o s ,  v t ,  q u o  p lu re s  a d fin t  f ib r a e  m u fc u lo ia e ,  e o  p lu ­
e r e s  n e ru i p a r te m  illa m  a d e a n t , p a r te s  m a x im a  e x  p a rte  e x  
j ,v a ic u l is  et te la  c e llu lo ia  c o n fla ta s  e o  p a u c io re s  a c c ip e re  
, ,n e r u o s ,  d u b iu s  c e rte  h a e r e o ,  a n n o n  fa b r ic a  .'m u icu lo ia  in  
« ir id e  a g n o fc e n d a  v id e a t u r ,  et a n n o n  ii im m a  illiu s  m o b il i ­
t a s  f ib r is  m u fc u la r ib u s  in te r  p lu r im a  v a fc u la  in te rm ix t is  
, , t r ib u e n d a  f it .“  N ih i lo  ie c iu s  p o fl: z i n n i i  t e m p o ra  111. 
h a l l e r v s , ip f iu s P r a e c e p t o r ,  ie m e la r r e p ta e  fe n te n tia e  in -  
h a e f i t ,  e a m q u e  f iio  m o r e ,  h . e. d o f t e  e t a m p lite r  re p e t iit  
e t  d e n u o  o rn a u it , u)  a lio ru m  A u f t o r u m  in  c o n tra r ia m  p a r­
tem  d iip u ta n tiu m  fe n tie n tiu m q u e  ra t io n ib u s  n o n  o m if lis .  
V id e n t u r  a u te m  e o  te m p o re  n o n d u m  in n o tu if le  e x p e r im e n ­
ta , c u r io f if i im a  i l la ,  q u a e  in  fe le  d e m o r tu a , lu m in is  r a d io  
p e r  p u p illa m  a d  re tin a m  o c u li a d m if lo  e r  d ir e f t o ,  p u p illa m  
illa m  p r o t in u s  c o a n g u f t a r i , r a d io  au te m  e o  in  ir id e m  ip fa m  
in c id e n te  n ih il h u iu s m o d i f ie r i ,  l iq u id o  d o c u e ru n t . N a m  
p u p il la e  a n g u f la t io n e m  e a m  a m p lia t io n e m q u e  a v ic iffitu d i-  
n e  m o t u s  f lu id i  c r a f f io r is ,  in  ir id is  v a fc u lis  a n im a lis  e n e ca ti 
f lu x u  et r e f lu x u  fu o  m a c h in a m  h a n c  m ira b ile m  r e g e n t is , 
a t q u e  a d e o  io la  fa c u lta te  c o n t r a d i l i  g e n e r is  ie c u n d a r ii , f ie r i, 
v e r o  f im ile  n o n  e f l ,  fed  a e q u e , a tq u e  a lia ru m  p a rt iu m  f ib r is  
m u fc u lo f is  c o n ip ic u a r u m  c o n t r a & io n e m , a  tn o tu  n e ru is  im -
p r e f ib
t) l. c, p. 91,
u) Ehmcut. Pbyfiulog. T.
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p re iT o , in d e q u e  v e l  m e d ia te  v e l  im m e d ia te  a d  g e n u s  q u o d ­
d a m  te n e rr im a ru m  et fe n fib u s  n o ftr is  v i x  p a tu la ru m  f ib r il­
la ru m  m u fc u la r iu m  p r o p a g a to , re p e t i iu re  m e rito q u e  p o f le  
v id e tu r . C a e te ru m  e x  e o  ip fo  e x p e r im e n to  r e & e  c o l l ig i­
tu r  c o g i t u r q u e , au t m o tu m  fiucci n e r u o fi  in  fib r illis  n e ru i 
o p t ic i ab  re tin a  in d e  v fq u e  a d  o r ig in e m  n e ru i e iu sd e m  in  
m e d u lla  c e re b r i, e t  a b  h ac ad  ir id e m  v lq u e  in  a n im a li en e­
c a to  a tq u e  a d e o  etiam  in  v iu o  f i e r i , a u t  e x  re tin a e  fib r ill is  
n e ru o fis  q u a s d a m  in  m o b ile  iftu d  d ia p h r a g m a  o.culi in te ­
r io r is  im m itt i, a tq u e  p e r  e iu s  fib rilla s  m u ic u la re s  d i ip e r g i .  
V e r u m  fi h o c  e fle t, in te llig e re  n e m o  p o ife t , q u o  fie re t  m o ­
d o , v r , ir id e  ip ia  a tq u e  a d e o  fib r illis  iftis  a b  r a d io  lu m in is  
p e r c u f f is ,  n ih il tam en  m o tu s  au t c o n tra h e n t is  a u t e x p a n ­
d e n tis  in  p u p illa  a n im a d u e rte re tu r . P r iu s  ig i t u r  illu d  e it  
v e ro f im ile . A tq u e  h aec  h a ft e n u s . In te r im  q u a n tu m c u n ­
q u e  p re tiu m  ifti e x p e r iu n d i fe d u lita d  et in d u ftr ia e  fta tu ere  
a liq u is  v e l i t ,  c u m  d ic e re  p o i l i t ,  e iu s v e li im m o b ilita te m  
in  ea ia i lu r a  ac ie i o c u lo r u m , q u a m  a m a u ro fin  v o c a n t ,  a d  
c o l le d io n e m  e a n d e m  d u c e re  p o t u if ie ;  tam en  ea ip ia  e x p e ­
r im e n ta  fo r ta f ie  a liq u id  p r a e lu x e r in t , v t  c a u fia m  a tq u e  r a ­
t io n e m  r e p e r ia m u s , quam o b  rem  in  ca fib u s q u ib u s d a m  
a m a u ro ie o s  p u p illa  im m o b ilis  n o n  fit. Q u a  d e  re  n u p e r  
q u a e d a m  p r o p o fu it  a v g . g o t t i . r i c h t e r , A c a d e ­
m ia e  G o e t t in g e n f is  f in g u la re  D e c u s  a tq u e  o rn a m e n tu m . 
A n te a q u a m  lo c u m  h u n c  re lin q u a m , a d iic ie n d u m  e fie  p u ro , 
n o n  c o n te m n e n d a  q u a e d a m  d e  irr ita b ilita te  p a r t iu m , fe o r-  
fim  ir id is , fc r ip fif ie  A t o t s .  p a v i , t r a s v c c h i . v )
C  3  §. X I V .
v) Vid. eius DiiTertio de mecbanifmu et vfit refpirationic. Viennae, 
1768, pag. 43 et pag. 107.
§. xv.
A  c a p ite  a d  p e & u s  fa £ lo  t r a n f i t u , pulmonum c o n t r a ·  
& i le m  n a tu r a m  et in d o le m , fi p o t e r o , a f ie r a m . Q u o  e n im  
m in u s  d e  p a r t ib u s  in  o r e  et c o llo  r e p e r iu n d is  , d e  l in g u a , 
p a la to  m o lli  et m o b il i ,  fa u c ib u s , o e fo p h a g o ,  a rte r ia  a ip e r a , 
d ic a m , p a r t iu m  e a ru m  n a tu ra  c o n tra & iiis  a  n e m in e  in  d u ­
b iu m  v o c a ta  fa c it . P u lm o n u m  a u te m  v ifc u s  ip o n g io f u m  
illu d  et in f la b ile ,  v a fo r u m  a r te r io fb r u m  et v e n o fo r u m  n e c  
n o n  p r o p a g in u m  e x  b r o n c h i is  e d u c ta ru m  n u m e r u m  in ­
g e n t e m  r e c ip i t ,  a tq u e  p r o p te re a  fa c u lta te  c o n tra fr i li  illa  
g e n e r is  fe c u n d a r ii  n o n  p ote fl: n o n  p o lle re . E t  h o c  q u i­
d e m  n e m o  d u b ita t . N u m  v e r o  p r im it iu a  e t ia m  c o n tra -  
Q ilita s  in  p u lm o n ib u s  r e f id e a t ,  t r ib u e n d a  illis  f ib r ill is  g e ­
n e r is  m u fc u la r is , a d  v a ia  fu c c o s  c ra fiio re s  c o n t in e n t ia  n o n  
r e fe r e n d is ,  id  d e m u m  e f t ,  q u o d  in  c o n tr o u e r fia m  v o c a u it  
111. h a l l e k v s , e x p e r im e n t is  c u m  c re d e re t  f u i s , n e q u e , 
q u a e  fu a e  ip fiu s  fe n te n t ia e  a d u e r ia  e ffien t, d i l ig e n t iu s  c ir -  
e u m fp ie e re t . E te n im  tu ffi r e ie & a  m a te r ie s  q u a e u is ,  fe u  
m u c u s  fit, fe u  c a lc u lu s , fe u  c o r p u ic u lu m  a liu d , d e  in d o le  p u l­
m o n u m  et fe n fili e t  ir r ita b il i  n o s  a d m o n e t . Q u o  n a m q u e  
m o d o  fie r i p o ffie t , v t  in  im is  in t im is q u e  p u lm o n ib u s  h a e ­
re n s  ft im u lu s  in fix u m e n ta  ip ir a t io n is  a d  v e h e m e n tio re s  a n i­
m a e  r e c ip r o c a t io n e s ,  e x ip ir a t io n e s  p r a e c ip u e , c o m p e lle re t , 
n ifi in  in t im is  r e c o n d it is q u e  p u lm o n u m  re c e ff ib u s  effiet fe n ­
i l is  fa t  a c u tu s . N e q u e  q u a m  p u lm o ,  a b  iteratis  m u fc u lo -  
r u m  a b d o m in a liu m  c o n tr a c lio n ib u s  in  m in u s  ip a t iu m  c o m -  
p u lfu s ,  e ffic it , e x p u lf io  a e r is  x )  a d  m a te rie s  illa s , ip fa  a q u a  
fa e p e  p o n d e r o f io r e s ,  e x tu n d e n d a s  id o n e a  e t  fu ff ic ie n s  e r it , 
n if i  v i s  a l iq u a  c o n t r a f l i l i s  tu m  in  l o c i s , v b i  h a b ita t  e t a d ­
h a e re t  re f ic ie n d u m  i l lu d ,  tu m  in  v lte r io r ib u s  et iu p e r io r i -  
b u s  v i i s  p o n a t u r ,  q u a  id  e t fo lu a tu r  fe d e q u e  il ia  p e lla tu r ,
et
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et fu r fu n i p ro m o u e a tu r . O p ia t o r u m , tu ffie n d i m o lim in a  
m o d e r a n t iu m , y) p ra e p e d ie n t iu m  et c o h ib e n t iu m , e ffic a c ia  
e o d e m  n o s  d u c it . H o m in e s , a fth m a tis  g e n e re  if ia ft ic o  a ffe ­
c ti, ip ir itu m  in  a e re  l ib e r io r i  n ix u  ffim m o  m u fc u lo r u m , a lias  
in  in fp ira t io n e  q u ie fc e n t iu m , iam  v e r o  v e h e m e n tif f im e  a g i ­
ta to ru m , e d ito  in  p u lm o n e s  in u ita re  n o n  a lia  d e  cau fa  n e- 
ce ffe  h a b e n t , q u a m  q u o d  fp a fm o  c o n t r a f ta  p u lm o n u m  fu b - 
ffa n t ia  a e r i in g r e f fu r o  n im ia m  re fifte n tia m  o p p o n i t ;  v t  a d ­
e o  a d  e x p e r im e n ta  a lia  p r o p e r a n d u m  n o n  fit. P o te ft  ta­
m en  , cu i l ib e r  c la r iffim i v a n  d o e v e r e n  i l ip r a  la u d a ­
tu s  ad  m a n u s e ft , le g e r e , q u a e  id e m  c o n f ir m a n t . F ib r a s  
ig i t u r  m u fc u la re s , q u a n tu m u is  te n u e s  n e q u e  fe n fu i p a tu la s , 
v n a  c u m  ra m u lis  b r o n c h io r u m  a d  in tim a m  p u lm o n u m  fu b - 
fta n t ia m  p e r u e n ir e , q u o n d a m  d ix e r u n t .
§· x v i .
A  v ifc e re  ra r io r i  p e & o r is  a d  im u m  v e n t r e m , et in  e o  
p o f itu m  v i ic u s  d e n fu m , cu i n o m e n  eft iecinocis, d e fcen - 
d im u s . In  e o  au te m  arte r ia e  m a g n a e  fa tis  et n u m e ro ia e , 
ra m i v e n a e  a d  p o r t a s ,  in d e q u e  e d u c ta e  v e n a e , ia n g u in e m  
tu m  a r te r io fu m  tu m  v e n o fu m  a d  v e n a m  c a v a m  re d u c e n te s , 
V na cu m  v iis  b iliariis-, p o r o s  v o c a n t ,  n e r u is q u e  n o n  p a u c is ,  
v n d iq u e it e r u m  ite ru m q u e  a c fa e p iu s  q u o q u o  v e r fu s d iu id u n -  
tu r . P ra e te r  ea h a b e t  e t ia m  fe llis  re c e p ta c u lu m  in  f in it  
p r o p r io  a d h a e re n s  c o n n a tu m q u e . Q u a e  q u id e m  c y ft is  c u m  
et f ib r is  m u ic u la r ib u s  d o n a t a ,  et a ca lc u lis  in tra  ip fa m  n a ­
tis  a u £ t isu e  e x ft im n la ta  fe fe  fa tis  a r£ te  c o n ftr in x ifte  fa e p e -  
n u m e r o  v ifa  fit, d o lo r e s  e t ia m , m a n ife fto  c o n f t r i& o r io s ,  in  
lo c o  fe ll is  a e g ro ta n t ib u s  m o n e a t ,  d e  c o n t r a i f i l i  e iu s fa c u lta ­
te  d u b ita r i n u llo  m o d o  p o t e f t ,  fi v e l  m in im e  a d  f t jm u lo s  
e x te r n o s  in  e x p e r im e n tis  n u p e r o r u m  c o n t r a f l i l i s  v id e r e ­
t u r ;  q u o d  ip fu m  ta m e n  fe c u s  ie  h a b e t . A n  e a d e m  v ir tu s
£«■ **-
y) vid. TRAtLES de Opio. T, III. p. 124 .
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p r im it iu i g e n e r is  in  r e l iq u o  ie c in o r e  h a b ite t , ea d e m u m  d if ­
fic ilis  q u a e ft io  e ft. D e  g e n e r e  e n im  ie c u n d a r io ,  q u o d  a  
e o n t r a & io n e  a r te r ia ru m  p e r  o m n e s  h e p a tis  r e g io n e s  d ifp e r-  
fa r u m  r e p e t i  p o t e f t ,  n e m o  fa c ile  a m b ig it .  S i ,  q u a e  p a ­
t ru m  n n ft r o r u m  o p in io  f u i t ,  a G L i s s o N i o  c o g n o m in a ­
ta  c a p fu la  a d  p a rte s  m u fc u la re s  r e fe r r i  iu r e  q u id e m  p o i f e t ,  
lis  f in e  n e g o t io  e fte t d ire m ta . Q u o d  ta m e n  a e ta te  n o ftr a  
n e g a tu r .  Q u id  ig it u r  d ic e m u s  d e  c o n ft r ic l io n e  ie c in o r i s ,  
q u a m  g v a l t h . v  a n  d o e v  e r e n  ,  V i r  c la r if lim u s  d e - 
fc ip f i t ,  „ d u m ,  a b  a d m o ta , a i t ,  v it r io li  o le o  m a d id a  p lu rn u la  
„ a d  v e f ic u la m  f e l le m ,  c o n u u lf io n e s  v e h e m e n t i i l im a e , to -  
„ t u m q u e  h e p a r  e x  in d e o r fu m  v e r iu s  c y ft id e m  c o n t o r q u e r i ,  
„ e i u s q u e  m a r g in e s  v a r i is  f ig u r is  in t r o r fu m  in c u r u a r i  v id i -  
„ m u s ;  ip fo  a u te m  h o c  v ifc e r e  ia m  p r iu s  ir r ita to , n u lla  m a -  
, ,n ife f ta  e ra t ip fin s  c o n f t r ic t io .cc N a m  c o n ft r i f t io  ifta  n o n  
r e f ic ie n d a  eft in  n a tu r a m  et in d o le m  f i im u li  c h e m ic i a d h ib i­
t i ,  ta n q u a m  c u iu s  tam  p a ru m  f u i t ,  v t  la t iu s  d if fu u d i n o n  
p o ife t .  S u n t n e  ig it u r  in  v i is  b ilia r iis , in  v n u m  ta n d e m  d u & u m  
h e p a t ic u m  c o n flu e n t ib u a  illis , a e q u e  a tq u e  in  v e f ic u la  fe llis  et 
d u c to  c h o lid o c h o  f ib r a e  m u fc u la r e s  e iu s m o d i ,  q u a e  g 'q t e ­
n u ita te m  o c u lis  n o n  p a t e ic a n t ?  P r o fe c t o ,  q u o  d e m u m  m o ­
d o  fin e  f ib r is  ift iu s  g e n e r i s ,  q u a e  ip a f in o  c o n tr a h i p o f l ln t ,  
b i l is  c y ft ic a  in  ia n g u in is  o c e a n u m , in d e q u e  a d  o m n e s  c o r ­
p o r i s  p a r te s  r e d u n d a r e  q u e a t , n e m o  fa c ile  d ix e r it . N o n  e n im  
fo lu m  m o d o  b ilis  fe c re c io n c m  ir a c u n d ia , e t  a n im a liu m  ira  v e ­
h e m e n t i c o m m o t o r u m  ictu  et m o r fu ,  c o n t u r b a r i ,  v e r u m  e t ­
ia m  fe l ip fu m  h . e . b i je m  v e f ic u la r e m  a d  ia n g u in is  f lu m e n  
r e f u n d i ,  c o lo r  c r o c e u s  o m n ia  in fic ie n s  l iq u id o  d o c e t .
§. X V I I .
In  ip le n e  v ir t u s  c o n t r a c l i l is  n u lla  m a n ife f t a t u r , fi ab  
e a ,  q u a e  a r t e r i is  ct v e n is  re l in q u e n d a  e f t ,  r e c e l le r is .  S a l­
te m  n o s  n ih il c e r n im u s , q u o d  a lia m  q u a n d a m  in  h o c ,  q u o d  
n ih il  a b  fa n g u in e  f e p a r a t ,  v ifc e r e  fa c ia t  n e c e ffa r ia m . D e
p a n -
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p a n cre a te  et re n ib u s  firccen tu riatis  iu d ic iu m  fe r r i e x  illis p o t ­
e f t ,  q u a e  fu p ra  d e  g la n d u lis  d ix im u s . In  o m e n ti m o le  e o  
p lu s  erit c o n tra & ilita t is  ie c u n d a r ia e , q u o  m in o r  ea m o le s  
e ft, et v ic iffim  etc . N e q u e  in  renibus a liam  fa c ile  re p e re ris , 
q u a m u is  p a rte s  h ae  m a g n a m  v a rie ta te m  tum  in  q u a n tita te  
tu m  v e r o  etiam  q u a lita te  liq u o r is  fe c e rn e n d i a d m itta n t ; id  
e n im  o m n e  ab  v a r ia  a f fe & io n e  n e ru o tu m  in  va ia  a d v e h e n tia  
e t  re u e h e n tia  a tq u e  ie ce rn e n tia  im m iflo ru m  et p e r te x to ru m  
v a r io q u e  m o d o  m o tu s  to n ic i et c lo n ic i rep eti p o te ft . N a m  
in  m o rb is  fp a fm o d ic is ie u  v n iu e r iu m  c o rp u s  feu p a rte s  a ffic i­
e n tib u s  m o d o  p e rp a ru m  lo tii, m o d o  v r in a  p e r te n u is , a q u o ia  
e t  c o p io f io r , fe ce rn itu r . Vreterum fu n c lio  n atu ra lis  c o n tra c t io ­
n e  m u ic u la r i fa c ile  q u id em  c a r e t ; c a lc u lo ru m  ta m e n  re n a li­
u m  v e h e m e n ti cu m  d o lo re  p e r  can a les h o s  in  v e fic a m  de- 
ic e n fu s  a tq u e  d e p u lfio  fu fp ic io n e m  v irtu tis  m u fc u la r is  c u iu s­
d a m  a  fib rillis  ru b ru b e llis  p r o fe & a e  z) m o u eve  p o te ft .
§. X V I I I .
F ib r a r u m  in  fe ro t i m e m b ra n a , q u a e  dartos d ic itu r , n a­
tu ra  ita  o b fc u ra ta  te n e b ris  e f t ,  v t ,  q u a e  f id e s  o c u lis  et tu is  
e t a lio ru m  q u o q u e ,  e o ru m q u e  in te r A n a to m ic o s  P r in c ip u m  
a d h ib e n d a  fit , fe re  n e fe ias . In fig n is  tam en  e lo n g a t io  a tq u e  
ten u itas la x a ti p e n d e n tisq u e  f e r o t i ,  e iu s d e m q u e  c o n tr a & i 
b re u ita s  et cra ffitie s, m o m e n tu m  h a u d  le u e  a d d it  ien te n tia e  
e o r u m , q u i c o n tra d lio n e m  h a n c  in  ie  q u a fi c o e u n tis  te fti- 
u m  in v o lu c r i  f ib r is  m u ic u la r ib u s  q u ib u s d a m , q u a s  cu rio - 
fiu s  in v e f t ig a r u n t ,  ta n q u a m  m u ic u lo  cu tan eo  h a u d  d u b io ,  
t r ib u e re  n o n  v e re n tu r , a) T e ft ic u li  fa n e  a liq u a n d o  a  r u g o -
fo  c o a r & a to q u e  ia ccu lo  iu o  e leu a ti q u o d a m  cu m  ie n fu  d o lo ­
r is
2) w  1 n s 1 0 w  T. IV. p. 427.
3) Vid. w  i n s l o w  T.  IV. ξ. 498. feqq. G v N z de herniis §. 7, nec 
non nuper! editus liber w  A R N E R I , Britanni, quem infcripfit: 
An account o f  the tefticles, their cnmman couerings and coats and the 
difcafes London. 1774.
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r is  a d  fu p e rn a s  p a r te s  a p p r im u n t u r ,  e t ia m fi n e q u e  v n it ie r -  
fu m  c o r p u s  n e q u e  p a rte s  g e n ita le s  f r ig o r e  e x te rn o  c o r r ip i ­
a n tu r  a ffic ia n tu rq u e . Q u a  d e  ca u fa  fc r o t o  p ra e te r  i l la m , 
q u a m  c u m  in te g u m e n t is  c o m m u n ib u s  re liq u i c o r p o r is  c o m ­
m u n e m  h a b e t ,  c o n tra & ilita te m  alia fit n ece ffe  e f t ,  q u a e c u n ­
q u e  d e m u m . F i b r a s ,  q u a e  ea m  p r a e fte n t ,  a u t  v i x  au t fae- 
p iu s  o m n in o  n o n  r u b e r e ,  fi q u is  o b ie c e r it ,  m u fe u lo r u m  
c re m a fte ru m  ip fo r u m  n a tu ra m  fim ile m  h a u d  r a r o  e f i e ,  in- 
v a b it  m e m in ifie  b). D e  feminalibus va fs  tu m  fe c e rn e n r ib u s  
tu m  ad  lo c a  d e ftin a ta  fe c re tu m  liq u o re m  v e h e n t ib u s  et c o n ­
t in e n t ib u s  q u o  m in u s  a u d e a m u s  a liq u id  ce rti f ta tu e re , e o ­
r u m  ip fo r u m  in g e n s  te n u ita s  a tq u e  te n e r itu d o  n e c  n o n  li­
q u o r is  fe m in a lis  i t e r ,  a d m o d u m  tard u m  if t u d ,  p r o h ib e t .  
In  c o n g r e f fu  ta m e n  v ir i  c u m  fe m in a  fe m e n  e x  ve f culis fe ­
minalibus fo la  a c t io n e  m u fe u lo ru m  a n u m  e le u a n tiu m  c o r a · 
p re ffis  e x p e l l i ,  q u a e  111. h a u e r o  o p in io  p la c e t ,  m ih i 
n o n  fit  v e r o  fim ile . L iq u e t  e n im , a lu o  e t jv e f ic a  v r in a r ia  
v a c u e fa c t is ,  a tq u e  a d e o  la x is  o p p id o  et c e d e n t ib u s , a e q u e  
fa c i le  a c  p le n is  a tq u e  a d e o  t u r g e n t ib u s  r e n ite n t ib u s q u e  il­
l i s ,  fp e rtn a  e x  lo c u lis  i l i is  e x p r im i a tq u e  e i ic i ,  d u m m o d o  
o e f l r o  v e n e r e o  p e r c itu s  h o m o  fu e r it .  E x  a d u e r fo  v e r o  in  
v i r i s  c a ft i f l im is , q u o r u m  a d e o  v e f ic u la e  fe m in a le s  l iq u o r e  
g e n ita li  re p le tiff im a e  f u n t ,  n ih il fe m in is  p r o f u n d i ,  a  d e p o -  
f it io n e  a lu i a g e n t ib u s  m u fc u lis  illis . P ra e te r  v o lu n ta te m  
e t ia m  l iq u o r  g e n ita lis  p r o fu n d it u r  a b  e p ile p t ic is ,  q u a n d o  
a c c e fiio m s  te m p o r e  re c e p ta c u la  ifta  c o n u e llu n tu r , e t , q u o d  
c o n t in e n t ,  e x p e llu n t . In  p o llu t io n ib u s  a u o q u e  n o £ tu r n is  
illis  fa e p e  a b s q u e  m o lim in ib u s  m u fe u lo ru m  e o ru m  ip e r m a  
e x p r im itu r . A lia  q u a e d a m , q u a e  v e f ic u la tu m  fe m in a liu m  
n a tu ra m  c o n tra c h le m  d e m o n ft r e n t ,  p o n e re  p u d ic it ia e  le g e s  
v e ta n t . Q u a r e  id  v n u m  a d d a m , m a tr ic e m  e tia m  a b u n d a re
f ib r is
X X V I  D E  P A .R T I . B -V S  I R R I T A  ET L I E V S
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f ib r is  m u fc u la r ib u s , q u a e  in  p u e rp e r is  q u o q u e  p a llid a e  fin t , 
in  n o n  g ra u id is  v ix  ac n e  v ix  q u id e m  d e t e g a n tu r ,  v t  ta­
m e n  m a tric e m  m u fc u lo fa e  n a tu ra e  e fie  A n a to m ic i  ad  v n u m  
fe r e  o m n e s  fa te a n tu r . I ta q u e  et in  aliis p a r t ib u s  e x  fu n ­
c t io n e  c o n tra h e n d i p ra e fe n tia m  f ib r a r u m  m u fc u la r iu m  c o l­
l ig e r e  lic e b it .
§. xix.
A t q u e  fic  d e u o lu t i fu m u s  a d  p a rte s  n a tu ra le s  m u lie -  
r u m , d e  q u a ru m  con traC tili p o te n t ia , q u ia  n o n  a d m o d u m  
d u b ita tu r , b re u e s  e r im u s. N a m  et canalis fe u  vteri vagina 
p ra e p o fitu m  h a b e t fp h in fte r e m  feu  p a rte m  c ra ff io re m , c a r ­
n e a m  ; et re l iq u a m  e iu s  fu b fta n tia m  p e re r ra n t  f ib ra e  tum  
lo n g itu d in a le s  tu m  a rc u m  c irc u la re m  a f fe & a n t e s ,  q u a ru m  
v is  te m p o re  c o n g r e i iu s  cu m  v i r o  a (a n g u in e  c o p io iiu s  in  
h a s  p a rte s  a fflu en te  e t q u a fi eb u llie n te  a tq u e  a d e o  eas c o r ­
r o b o r a n t e  a u g e tu r  f i c ,  v t  v ir i  m e m b ru m  g e n ita le , c o m p le x u  
iu c u n d if f im o p e r m u lfu m , fu m m a  v o lu p ta te  a ffic ia tu r. Vulua, 
fe u  matrix to ta  p r o p e m o d u m  m u fc u la r is  n a tu ra e  e f t ,  n a cta  
f ib r a s  v a r ie  p o f i t a s ,  fa ltem  tra n fu e rfa s  a lia s , a lia s  v e r o  lo n ­
g itu d in e m  m atric is  fe q u e n te s   ^ o m n e s  q u id e m  in e x tr ic a b ile s . 
Q u a r u m  fa c u lta te  c o n tra c u li n o n  m o d o ,  d u m  v iv i t  p u e r ­
p e ra  , fed  a liq u a n d o  e tia m  a m o rte  e iu s  in fa n s  p e r  a m p lia ­
tu m  o s  e x p e ll itu r ,  fi a d ita n te s , fa t is  re ru m  a d  p a rtu m  p e r ­
t in e n tiu m  in te llig e n te s  c u r io f iq u e  f t in t , v t ,  d id u c tis  d iu a r i-  
c a t is q u e  fe m o r ib u s  p a t ie n t is , fo e tu i e x itu m  m o lie n ti v ia m  
fa c ile m  p a re n t , r )  D  q cornuum feu  tubarum F a ll  o p ia  n a ru m  n a . 
tu ra  irr ita b ili d u b ita re  v ix  lice t p e r  ra t io n e m  m u n e r is  ip ia -  
r u m ,  q u a m  a e g re  a lias  in h u m a n a ru m  fo e m in a r u m  tu b is  
f ib ra s  m o tr ic e s  d e te g i d ix e r is . M o tu m  a u te m  p e rifta lt ic o  
in te ft in o ru u i fim ile m  e d e re  p o t iff im u m  ru m  v id e n t u r ,  c u m  
o e ftro  v e n e re o  au £ta  p artiu m  n a tu ra liu m  fe n filita s  tu b a s h a s  
ft im u lo  fe m in is  m a fc u lin i m a g is  o b n o x ia s  re d d it . F u n d f io -  
n e s  c a e te ra ru m  p a rt iu m  m u lie b r iu m  n ih il a liu d  a r g u u n t ,
D  2  n ift
n ifi  v a r ia m  c o n tr a f li l ita t is  fe c u n d a r ia e  illiu s  § .X .v ic ifl itu d in e m , 
a v a r ia to  in f lu x u  et fa n g u in is  et fu cci n e r u o fi  re p e te n d a m .
§· x i x .
P a u c is  e tiam  h o c  lo c o  a t t in g e n d a  eft fa c u lta s  c o n tra -  
f t i l is  r e p e r iu n d a  in  v m b iiic o  e t  p a r t ib u s  o u i fo e tu m  c o n t i­
n e n tis . A r te r iis  v m b ilic i e t  p la c e n ta e  et c h o r i i  f im ile m  fa ­
c u lta te m  c o n tr a & ile m  e fle  d o c e t  p u lfu s  e a r u n d e m ; v ir tu te m  
a u te m  n e r u o ia m  a c c e d e re  a n a lo g ia 'r e r u m  ip ia ru m  m o n ftr a f ,  
q u a m u is  q u o m o d o , q u a  r a t io n e ,5 q u a  v ia  et v n d e  f la m i­
n a  n e r u o ia  fu a  f ib ra e  m u fc u la re s , in  a r te r iis  illis  in u en ien - 
d a e , re c ip ia n t , p e r fp ic u e  in te llig e re  n o n  p o if is .  S u n t  e n im  a r ­
te r ia e  v m b ilic a le s  a rte r iis  c o r p u fc u li  ip fiu s  in  e o  etiam  fim i- 
le s , q u o d  a u t d iru p ta e  a u t in ftru m e n to  o b tn fo  et la c e ra n te  
d iu iia e  v e x a ta e q u e  v e h e m e n tiu s  a tq u e  a r d iu s  c o n tra h u n tu r , 
a c  p ro p te re a  p r o f lu u iu m  fa n g u in is ,  in  re c e n s  e d ito  in fa n tu lo  
ia e p e n u m e r o  le th a le , e x  fe fe n o n  p e rm ittu n t , p r o r fu s  v t h o c  
in  a rte r iis  re liq u i c o r p o r is  f ie r i  §. 7 . a n im a d u e rt im u s . I d  
ip fu m  a u te m  n e r u o r u m , la e fio n e  e iu sm o d i g ra u iu s  a f f e f lo -  
ru m  ir r ita to ru m  q u e , a f fe f l io n e m  q u a n d a m  et fp a fin i g e n u s  
in  f ib t is  a r te r ia ru m  m u fc u la r ib u s  a d  n e ru o s  illo s  p e r t in e n t i­
b u s  c o a rg u e re , m ih i q u id e m , v id e tu r . Q u id  au te m  ea d e  re  
im m o  v e r o  o m n in o  d e  o m n i h a & e n u s  a g ita ta  c o n tr o u e r fia  
a liis  v id e a tu r , n o n  m a g n o p e r e  c u r o . C o r d a t o r u m  et g r a u iu m  
v ir o r u m  a f le n fu m  m a g n i  fa c io  et o b o fc u lo r ,  d if le n fu m , f i f e l  
a d m ix tu m  n o n  h a b e t , h a u d  g r a u a t im  le g o  f e r o q u e ;  le u iu m  
a c  p e tu la n tiu m  jh o m in u m , ite m  q u e  e o r u m , q u i p u b lic e  a flen - 
ta n d o  c a lu m n ia n d o u e  a liis  p la c e re  ftu d e n t, et la u d a tu m  v e ­
n iu n t , v e n iu n t  la u d e n tu r  v t  ip fi ,  f r ig id a  d ic te r ia , fa ftu s  r id i­
cu li im b e lle s  im p e tu s , p a u p e r t in a  et a liis  fa m a  q u a d a m  e r u ­
d it io n is  c o n fp ic u is  v b iq u e  o b n o x ia  in g e n ia , n o n  o d io ,  n o n  
v e r b is  v e h e m e n tio r ib u s  au t fa f to f is ,  p r o fe q u o r , fe d  e o r u m  
fo r te m  c o m m ife ra tu s , m e lio re m q u e  a  m ife r ic o rd ilf im o  D e o  
p r e c a t u s , y a le r e  ip lo s  iu b e o .
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m n is  ille  in  fo r m a n d o  c o r p o r e  n a t u r a l i ,  p o t if f i-  
m u m  v e g e ta b i l i  e t  a n im a li, fu fc e p tu s  la b o r  e o  v i ­
d e tu r  in ft itu i .c o n filio , v t  e x  i i s ,  p e r fe & io r ib u s  r e d ­
d it is ,  a d  c o n fe ru a n d u m  g e n u s  n o u u r a  p r o d u c a t u r  c o r p u s ,  
q u o d  i is d e m  d e n u o  d o t ib u s  fit  in ftru C tu m . Q u u m  v e r o  
ra r p e r ^ d e  g e n e ia t io n is j i^ b r id a e  n a tu ra  e x p o n e n te s  a )  a d  n o ­
ta s  p r im a r ia s  re tu le r im u s  fo e c u n d ita t is  d e f e & u m , h u n c  et­
ia m , fi. d e p re h e n d itu r , v t  c u m  p a t h o lo g is  lo q t r a r ,  p r o  f ig n o  
p a t h o g n o m o n ic o  h a b e n d u m  e fle  c e n ie o . N o n  q u id e m  d e ­
f ic iu n t  e x e m p la , in  p r im is  p la n t a r u m , d e in d e  e t ia m  m u lo ­
r u m  in  a n im a lib u s , q u ib u s  g e n e r a n d i p o te fta te m  a d h u c  fu -  
p e r fu i f le  re la tu m  le g im u s :  id  v e r o  in  p la n t is  ita  e u e n if le  
m iru m  e fle  n e q u it ,  q u o d  in  fo e c u n d a t io n e  il la ru m  n u n ­
q u a m  p o f i l t  p r a e c a u e r i  fa t is ,  q u in  a liq u a  e x  i is d e m  g e n e r is  
p la n t is  fe r t il is  fa r in a e  p a r t ic u la  a d m ifc e a tu r . S iq u id e m  h y -
A  2  b r id a s
a) In prolui", ad promotionem D. LANGGVTH. a.d. XIV. huius men. 
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b r id a s  p la n ta s  i p o n t e n a f c i ,  r a r i f l iq iu m , a r t i f ic io  v e r o  h u ­
m a n o  p r o d u c i  lo n g e  (it f r e q u e n t iu s .  In  a n im a lib u s  a u te m , 
q u a e  d e  p r o le  h y b r id o r u m  a d d u c u n t u r ,  ita  p r o p e m o d u m  
c o m p a r a ta  f u n t ,  v t  d e  f id e  h i f lo r  ia  e  v e h e m e n te r  d u b ita r i  
d e b e a t , ip fe q u e  p l i n i v s , έ )  q u i fim ilia  a n im a lia  n o n  g i ­
g n e r e  a d fe r it , v b i  p e p e re r in t , id  p r o  p r o d ig io  h a b itu m  fu if le  
m o n e t .  Q u a m  d e in d e  im p o te n t ia m  in  p le r is q u e  p la n tis  
K O E L K . E V T E R I  te n ta m in a  e x  f r u d ib u s  a b o r t ie n t ib u s  d o ­
c e n t, in  a n im a l ib u s ,  e o  f i n e ,d i f l e d i s , p ra u a  p a r t iu m  a d  g e ­
n e r a t io n e m  p e r t in e n t iu m  c o n fo r m a t io  d e c la ra t . V t e r u s
n a m q u e  te n u is  r e p e r t u s  e f t ,  in  q u o  e t ia m  v r e t h r a  a p e r ia ­
t u r , in  a liis  m a r ib u s  v a fo r u m  ip e r m a t ic o r u m  c u m  im p e r fe -  
d i s  o r g a n is  g e n e r a t io n is  re liq u is  a b fe n t ia ,  q u o d  h a i . l  e - 
r  v s  c) t ra d id it . S i  e t ia m  in  p r im a  g e n e r a t io n e  a d h u c  f i i -  
p e r fte s  a n im a d u e r ia  e ft  fo e c u n d it a s ,  in  n e p o t ib u s  ta m e n  d e ­
fe c it .  d) N e c  n o n  p e r  a r te m  p r o d u d a e  e iu s m o d i  g e n e r a ­
t io n e s  p la n ta r u m  ta n d e m , v t  fu p r a  a d n o t a u im u s ,  a d  p r io ­
r u m  p a r e n t u m  f im ilitu d in e m  ite r u m  r e d ie r u n t ,  n e c  ia p ie n -  
t i f f im u s  c re a to r is  o r d o  p e r tu r b a tu s  fu p e r fu it .  In  p la n t is  
q u id e m  g r a d u s 'fo e c u n d it a t is  e x  n a tu ra lis  e t  p r o p r i i  p o l l in is  
fp e r m a t ic i  re l iq u iis  lu c u le n te r  d e d u x it  j e a x  l  r-s -v “ t Tb r  v  s ,  
in  a n im a lib u s  a u tem , n u m  e x  e m in e n t io r e  fo r f i t a n  p la ft ic i 
i iq u o r is  efficacia  it id e m  e a d e m  f it  r e p e t e n d a , in  a m b ig u o  
r e l in q u e r e  c o g i m u r ,  etfi n o n  im p r o b a b i l is  fit  lu ip ic io ,  q u o d  
d i f le d o r u m  in d u ftr ia e  d e f i t  r e m  c u ra t iu s  p e r u e ft ig a n d i o p ­
p o r t u n ita s  f r e q u e n s .
E x e m p la  c e rte  c la r iu s  te fta n tu r , q u id  d e  c o m m ix t io n e  
d iu e r f i  g e n e r is  c o r p o r u m  h a b e n d u m  fit. In  p la n t is , in  q u i­
b u s  q u id e m  p e r  n a t u r a m ,  v t i  d i x i m u s ,  ip o n ta n e u s  h y b r i ­
d a r u m
b) Hifl:. Natural. Lib. VIII. cap. 44.
e) Elem. Phyfiolog. Το. VIII. I». I. p. 104. '
ώ) l in .n a e v s  OiiT de Peloria §. XII.
c Ja ru m  p r o u e n t u s  fo le t  rarus e f le ;  id  e n im , q u o d  h u c  r e fe r ­
r i, p o  (Tee e x  v e t e r im a d n o t a o io n ib u s , ,  a d  d if fo r m e m  m a x im e  
e t  m o n ft r o fa m  v e g e ta t io n e m , e x  m u ltis  c a u ffis  p r o d u & a m , 
p e r t in e t ;  p r im u s  ta m e n  h o c  m o m e n tu m  a tte n t io n e  d ig n iff i?  
m u m  iu d ic a u it  111. a l i n n e '  e) d u m  ip f l  p la n ta  in c o g n it a ,  
c u i Peloriae n o m e n  d e d i t ,  o f f e r r e t u r ,  q u a e ,  d u m  a d  L in a -  
r ia m  m u ltu m  a c c e d it ,  f lo r is  ta m e n  ft r u c tu r a , p o t if l im u m  
c o r o lla e  v a ld e  d ife re p a t . H y b r id a m  a u te m  iu d ic a u it ,  in -  
ih u c la m  fa c u lta te  g ig n e n d i ,  q u a m  q u id e m  e iu s  fe n te n t ia m  
t u e m u r , q u o d  in te r  n u m e ro .io s  p la n ta e  f lo r e s  ip iim e t  in  h o r ­
to  a l iq u o s  c u m  c o r o lla  L in a r ia e  c o n u e n ir e  c o n ip e x e r im u s . 
i d e m  q u o q u e  b o t a n ic o r u m  f u m m u s , v a r ia r u m  a lia r u m  
p la n ta r u m  n a tu ra m  m ix ta m  e t  c o m p o fita m  fu if le  re d d ita m  
e x  iis  c o n d it io n ib u s  in te lle x it , q u a e  d iu e r fita te m  in  f lo r ib u s ,  
f o l i i s ,  c r e fc e n d i m o d o  o ffe n d e re n t . S ic  faxifragam  petalis 
lineatis h a l l e r i  e x  P a rn a flia  et- S a x i f r a g a ,  Hyofcyamum 
q u e n d a m  e x  p a tr e  P h y fa lid e  e t m a tre  H y o f c y a m o , Primu­
lam foliis cordatis g m e l i n i  e x  m a tr e  C o r t u ia  et p a tre  
P r im u la ,  Tragopogon hybridam e x  p a t r e  L a p fa n a  R h a g a d io -  
lo  e t  m a tre  T r a g o p o g o n e  p u r p u r e o  c o e r u le o ,  Poterium 
agnntm euU s. e x  j i a t x e ^ \ g i k n o n i a  et m a tre  S a n g u i fo r b a ,  e x ­
o r ta s  fu i f le  p o n it .  A l io  lo c o  f )  Veronicarn f puriam e x  V e -  
r o n ic a  m a r it im a  m a t r e  et V e r o n ic a  o ff ic in a li  p Y tr e , D e/phi- 
niuni hybridam e x  D e lp h in io  e la to  et N a p e l lo , Hieracium hy­
bridam e x H ie r a c io  a lp in o  m a tre  e t L e o n t o d o n e  ta ra x a c o  m e ­
m o r a t ,^ · )  ite r u m q u e  Tragopogonis hyhridi m e n tio n e m  fa c it ,  
q u o d  p r a t e n f ls  e t  p o r r i fo l i i  fp e c ie i  p r o p a g o  f i t ,  q u e m  a d
A  3  fu  ΠΙ-
ε} Tn cit. D i(Γ. quae inferta iegitur Amoenitat. ncadern Vol. I. p. 55.
f )  Amoenit. acad. Vol. III. p. 35.
g) In diCquifitione de quaefHone ab Acad. Petronolit. de fexu plap*. 
tarum cet. propofita et praemio coronata Perrop. 1760.. 4.
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fo m rrm m  fe m ih y b r id u m  e f le  vult k o e l r e v t e r v s . fi)  
E x  g a tlio  luteo n tjjico  et v u lg a ri albo m e d ia m  p a llid o  f lo r e  
v id i t  h a l l e r u s . f) S u ffic ia n t  n u n c  a d d u c ta  ip e c im in a »  
q u ib u s  a d d e re  p lu r a  n o n  e fle t  d iffic ile , q u a e  ta m e n , n i fa lli»  
m u r ,  p e n e  o m n ia  e x  a n im a d u e r f ls  e x te rn is  m u t a t io n ib u s , 
q u ib u s  a  n a t iu is  d if t in g u u n t u r ,  ta n tu m  d iffe re n tia  in d ic a n ­
tu r . N e m o  e te n im  p ra e te r  o b ie r u a t io n e m  fa b r ic a e  d e g e ­
n e ra n tis  e t  d iu e r ia e  flm ilitu d in is  p la n ta ru m  c o g n it a r u m , h u ­
iu s  re i p e n it iu s  n o fc e n d a e  c a u fla  e x p e r im e n ta  f e c i t ,  q u a e  
ib l i  d e b e m u s  k o e i r £ v  t  e r o . Q u i  n im iru m  n o n  c u m  
N ic o t ia n a e  fp e c ie b u s  t a n t u m , lic e t  c u m  h is  q u a m  m a x i­
m e , et a liis  m u ltis  p la n tis  te n ta m in a  e t e f fe c lu s  c a n d id e  e x -  
p o f u i t ,  fe d  e tia m  e x  a c c u ra t iffim a  p h a e n o m e n o r u m  c o lle ­
c to ru m  c o n g e r ie  jy f t e m a  c o n d id it  v ia m q u e  m o n ftra u it , c u i  
p o f l in t  in h a e re re  v lte r iu s  p r o g r e f iu r i .  k) D iu id it  ita q u e  h y ­
b r id a s  p la n ta s  in  f im p lic e s  et c o m p o t it a s ,  q u ib u s  a d iu n g it  
v a r ie ta te s  h y b r i d a s : fimplices ic il ic e t  e x  d u a b u s  n a tu ra lib u s  
fp e c ie b u s  o r ig in e m  fu m u n t , fu n tq u e  p e r fe c ta e  h y b r id a e ,  
ie u  fo e c u n d a t io n e  o m n i d e f f itu ta e , com pofitae au te m  e x  t r i ­
b u s  fp e c ie b u s  c o n iu n d is  e n a fc u n tu r . Jm p e r fe & a e  h y b r i ­
d a e  au tem  a liq u a n d o  g e n e ra n t, d u m  fc iiic e t  p a iw r iT a p T o -  
p r i i  m a fc u lk u .fe r t i l i s  p o llin is  a d tn ifc e tu r . In  varietatibus 
d e n iq u e , h y b r id is  v i i i s ,  f iu C lif ic a t io n is  v ir tu t i n ih il d e tra h e ­
b a tu r , q u o d  v a r ie ta tu m  in te r  fe  fa £ ta  c o m m ix t io  n a tu ra lis  
n e m p e  fp e c ie i ,  fo e c u n d a t io n i. in d e  p ro u e n ie n t iu m  fp e c ie -  
r.um  n u llo  r e f r a g a t u r  m o d o . Q u u m  v e r o  ip fa e  h y b r id a e  
*  > p la n *
fc) Vid. eius Vorldufige Nacbricht voti eimgen das Gcfchbibt der Ρβαη* 
zen betreffcnden Vcrfuchen. Leipz. 1767. p. 4 1.
i) Eiem, Phyfiol. Vol. VII . P. I. p. 9.
k ) Iu iam citat, libr. ec in der Fortfeczung der vorlaeufigen Nacii- 
riclit. Leipz, 1763. in der zwoytett Fortfetz. Ibid, 1764. in der dri$- 
ten fyrt/efz. ibid. 1766. g.
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plantae vel polline paternae, vel maternae plantae iltnplices producantur, et illi,  vel huic fimHirudine fua magis acce­dant, eas appellat in g ra d u  a d  frendente vel de frendente hybri­das. Excogitatas has, naturae quippe contrementes·, diftin·- ctiones tantum huc tranftulim us, v t partim indoles veri corporis hybridi patefcat, partim indefeffa veri naturae in ­dagatoris follic itudo, qui fim ul omnes chara florum  diuer- fitates perfecutus e ft, in  caudice, ramorum diftributione, foliorum  figura, florendi modo, ipfarum corollarum ex- panfione, forma» colore cet. Quum autem planta, quae nu­tr it et perficit femina, aeque multum ad embryonis vegeta­bilis coniernationem conferat, ac mater vtero gerens in  animalibus, non eft improbabile, inde eam pendere, quam frequentiorem effe diximus,- cum matre fim ilitudinem.Hinc in  animalibus quoque hybrida na icuntur ex di> verfornm, quae a ie genere diferepant, congreflb, ex qui­bus mulusr ex afino et equa progenitus, vulgaris admo­dum et frequens, vel ex equo et afina proueniens hinnus. Manifeflo de vtroque participat parente, cuius et vocem re- fert, cum quo'aurium longitudine' cofiuenit et cauda ad ex- tremitatewT1· rttfiwiarem tantum piloia. Docuit etiam ana- tome, nee interiorum  partium fabricam nitegram manfiffe, quum ad vocis formandae commodum in larynge lingularis pars, tympanum h c i i i s s a n t  vocat, detegatur, quo1 equus caret. /)  Robur deinde corporis illo  afini maius ,- et vigor a matre in effe videtur η  λ  t  l  e  x o , m ) eadem in hin­no obferuantur, n ifi quod m inor flatura fit et marris fim i- lio r. Confirmat mutationes,, exta li generatione penden­tes p l I n i v s : n) G en era n tu r, inqu it, ex  equa et onagrts'
mati*
l) Conf. b o n n e T  Contemplation fur Ia nature, Part. VII. ehap. X I.
m) Loc. cir. p. lor.
») H ili. Natural. loc. citr.-
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m anfiufaStis mulae veloces in cur f u , du ritie exim ia  pedum , ve­
rum  β ^ ο β ο  co rp o re, indom ito anim o , fe d  gen erofo . Iu m a r i  
a b  e q u a  et ta u ro  p r o u e n ie n t e s ,  c o r p o r e  e q u u m , v u ltu  et 
p e d ib u s  ta u ru m  re fe rre  d ic u n t u r ,  v a c c a  v e r o  c u m  a fin o  fio- 
b o le m  g e n e r a t ,  v n g u l is  f iflis , c o r n u b u s  n u llis . L y c i fc a  e x  
lu p a  e t  c a n e  p r o d ie n s , lu p a e  n a tu ra m  ie q u itu r . o )  In  h is  
o m n ib u s ,  q u o d  iam  fta tu im u s , d e n u o  p r o b a t u r ,  p e r  n a tu ­
r a m  n u n q u a m  h y b r id u m  p a rtu m  f ie r i ,  q u a n tu m  q u id e m  
in  lib e rta te  n a tu ra li v iu e r e  p e rm itt itu r  a n im a l ib u s ,  jm m o  
in u ita  q u a fi v e n e r e  in ft itu i g e n e ra t io n e m  , n o n  late t e o s , 
q u i  m u lis  g e n e r a n d is  c u ra m  im p e n d u n t . In te r im  h o m i­
n u m  n o n n u n q u a m  v t il ita t ib u s  in fe r tu re  d e p re h e n d itu r  at­
q u e  o e c o n o m ic u m  m e lio re m  re d d e re  f la t u m ,  fic  e x  p e re ­
g r in is  a d d u f t u s  r e g io n ib u s  h irc u s  a n c y r a n u s  c u m  c a p ra  
e u r o p a e a , c u iu s  c o n fu e tu d in e  v t itu r , p )  p u llo s  lo n g io r i  la ­
n a  p a tr is  o r n a to s  p r o d u c i t ,  et q u a n tu m  a lla tis  e x  H iip a n ia  
h ir c is  la n a e  e u ro p a e a e  n o b ilita ta  fu e r it  v i r t u s , o b fe r t ia t io n e s  
e o r u m  r e f la n tu r ,  q u i e m e n d a n d o  A u d io  o e c o n o m ic o  h o c  
a e u o  f i io s  d ic a n t  la b o re s , In  a u iu m  ^ b r r o  g e n e r ib u s  e t ia m  
o c c u r r u n t  p a r tu s  h y b r id i ,  e x  lin a r ia  et f e r in o ,  ex  p a d e re  
c a n a r ie n ii  c u m  acan th o  fe m in a ,  v e l  c a rd u e lty -q rru T u m  p n ?  
m a m  g e n e r a t io n e r r r  fe r t i le m ,  in  n e p o t ib u s  f le r ile m  d ic it  a  
l i N N E  q) v t  a lia  ia m  p ra e te re a m u s  e x e m p la ,  q u a e  lo n ­
g e  ra r io ra  e x ift e r e n t ,  n i e a d e m  c a u ffir , fu p e r iu s  a  n o b is  ad- 
d u £ I a , e o s  c o n g r e d i  c o g e re t . H is  a u te m  fe m p e r  in fu n t  
n o t a e  ip e c ia le s ,  e x  q u ib u s  d iffe re n tia  et v t r o r u m q u e  p a ­
re n tu m  re ftita n s  f im ilitu d o  e lu c e fc it . D e  m in o r is  g e n e r is  
a n im a lc u lis  et in fe & is  n o n d u m  a d fu n t  d o c u m e n ta , q u a e  d e -
c la -
o) vid. de his ec aliis generationibus hybridis, quae collegit UAL- 
X.ER loc. c it . p. 99.
p) Swensk-Wetensk. Acad. Handl. Το. IV. 1743·
q) Difll de Peloria p. 70.
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darent nouormn corporum prouentum, ex congeneribus 
a u te m  n a ic i p o f fe  t a l i a ,  a d ft ip u la m u r  i o n n e t o  r )  p e r-  
fu a i i  tu n c  q u o q u e  lu c e m  te n e b r is  e f le  a c c e ffu r a m . T a n ­
d e m  n e c  in  a n im a l ib u s , f ic u t i  d e  v e g e t a b i l ib u s  a d n o r a u i-  
m u s ,  v a r ie ta te s  d e iu n t  h y b r id a e ,  q u a e  p a r e n tu m  r e fe r a n t  
d i fc r e p a n t ia s , q u a s  v e r o ,  q u o d  fo e c u n d a e  fu n t  e t  p e r d u ­
r a n t ,  v i x  v e r is  h y b r id is  a d n u m e r a r e  a u d e m u s . N e m in i  e ft  
in c o g n i t u m ,  q u a m  a rg p la  p e n e s  n o s  iit  c a n u m  fa m i l ia ,  le ­
v i ,  g la b r o  c o r p o r e ,  in i t r u d o s  a l io s ,  v i l l o f o s ,  lo n g o r u m , 
c ir c in n a t o r u m  p ilo r u m  t e g u m e n t is  o r n a t o s  a l io s ,  m a g n it u ­
d in e ,  m a c u l is ,  a l i is q u e  in d ic iis  d iu e r f i f f im o s , q u o r u m  fa ­
m ilia s  c o n d id it  b v f f o n v s , a tta m e n  v n u m  e ft  c a n u m  id e m -  
q u e  g e n u s , q u o r u m  e a m  o b  r a t io n e m  v is  p la ft ic a  p e re n n a t .
S u p e r e f t ,  v t  a d  h o m in e m , re l iq u is  a n im a lib u s  v t iq u e  
p r a e fe r e n d u m , a c c e d a m u s ,  a t q u e  n u m n e  e id e m  h y b r id a  
q u o q u e  c o m p e ta t  g e n e r a t io ,  v id e a m u s . E f t  f a n e ,  q u a e  in  
in u lt is  a n im a lib u s  d e p r e h e n d itu r  a d  c e r tu m  q u o d d a m  te m ­
p u s  r e la t a ,  in  h o m in e  a d  g e n e r a n d u m  p e r p e tu a  q u a l i  
d i f p o l i t io ,  irn m o  o b  v a r ia s  c a u fla s  e t a c c e d e n t e s ,  in  v i d u  
e t  v iu e n d i, r a t io n e  n o n  in fr e q u e n s  p r o m t i t u d o ,  q u a e  ii  r a ­
t io n e  et p r u d e n t ia  n o n  r e g a t u r ,  m  e ffre n a ta m  d e g e n e r a t  in ­
d o m ita e  l ib id in is  p r o t e r u ia m : a t ta m e n  v e h e m e n te r  d u b ita ­
m u s ,  v t r u m  h o r r i d a ,  q u a e  n o m in a t  h a l l e r v s  j·) p o r ­
t e n t a ,  e x  h o m in e  c u m  e q u a ,  v e l c a p r a ,  v e l  v a c c a  e n a t a ,  
e x t ite r in t  v n q u a m ,  n n m  e x  l im ia  et fe m in a  h o m o  p r o d ie ­
r it  : ta m  m u ltu m  e n im  a  ie  d ifta n t  in  o r d in e  n a tu ra e  h a e c  
a n im a liu m  g e n e r a ,  v t  ir r ita  e u a d a n t , d e te fta n d a  e t n e fa n d a , 
c o n a m in a ,  e t l i  e x e m p la  p r o p o n a n t u r ,  q u ib u s  d ic itu r  c e r t i­
tu d o  in e f ie , v t  ea  p r o p te r  r e d e  cenfw iifle v id e a m u r ,  g e n e r a -
tio -
r) Loc. cit. ad finem partis.
s) Loc. cit. p. 9. Vol. VIII.
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Xt io r ie m  h y b r id a n  in  h o m in e  a u t  ra r iif im a m  e fle  a u t  n u l la m ,  
v s q u e  d u m  a c c u ra t if lim i n a tu ra e  im it a t o r is  c o n u in c a m u r  de- 
m o n ft r a t io n e . N a m ,  q u a e  a  v a r iis  a d n o ta ta  le g u n t u r ,  
p le r a q u e  ita  c o m p a ra ta  f u n t ,  v t  a liu n d e  ie  a c c e p ifle  r e fe ­
r a n t ;  v t  p u e r  in  B e lg io ,  a  v a c c a  g e n it u s ,  a d o le ic e n s  et v a c ­
c a r u m  m o r e ,  g r a m in e  v e fc e n s  r u m in a n s q u e ,  ite m q u e  fi­
l io la  L u f i t a n ic a , e x  m a tre  e q u in a  n a t a ,  c a e te ru m  v t  p r i o r ,  
fo r m a  h u m a n a  in d u t a , p e r  d o r i i  lo n g itu d in e m  lo n g io r ib u s  
p i l i s ,  c e u i u b a ,  in f t r u & a ,  r id e n d o  tam en  v o c e m  p r o d e n s  
e q u in a m . H a e c  re c e n ie t  e x  a u d o r it a t e  f h i t s c h i i  n o ­
tu s  a lias  s t o r c h i v s  t) a d d itq u e  e o d e m  a u f t o r e , ex ac­
tis iudicialibus a lia m  h ifto r ia m  fo e tu s  e x  v te r o  v a c c a e ,  a b  
h o m in e  im p r a e g n a ta e , e x  l e d i , u) c a p ite  h o m in is ,  c o r p o r e  
p e c o r i s ,  c u i v e r o ,  q u o n ia m  p lu r a  m o m e n ta  n o n  a d iic iu n -  
t u r ,  a f le n fu m  v i x  p ra e b e r e  p o f lu m u s , q u ia  e m b r y o ,  v t  d e- 
f c r ib i t u r ,  p o l lic e  n o n  l o n g i o r ,  c u n ft a  p e n e  o b fc u ra  e x h i­
b e n s ,  e g r e g ia m  im a g in a t io n i  fu p p e d ita t  m a te r ie m . D e in d e  
in  a n im a li  e iu s m o d i g e n itu ra  η ό η  im m e r ito  in d a g a t io n e m , 
i i  c o p ia  d a tu r ,  in te rn a ru m  p a rt iu m  et f tu d io la m  p o ic im u s  
d i f le & io n e m , id e m  m o n e n te  h a l  l e r o  x ). D u b ita m u s  
t a m e n ,  fi h a e c  e tia m  o m n i a d h ib e a tu r  c u m  in d u ft r ia , c o r ­
r o b o r a r i  o p in io n e m  a t i N N E i f )  q u i ,  e x p o l i t u r u s ,  q u id  
a m a tre  a u t  p a tre  a c c e fle r it  corticalem ,  v t  v o c a t ,  p a r te m  
fe u  fy f te m a  v a io r u m  a  p a t r e ,  medullarem  v e r o  feu  fy fte m a  
n e r u o fu m  a  m a tre  e fle  d e d u c e n d a m , a d fe r it . E te n im  in  m i­
n im is  q u ib u s c u n q u e  p a rt ib u s  v t r iu s q u e  h u iu s  iu b fta n tia e  m i­
r a s  e f le  c o n iu n d h o n e s  e t c o m p lic a ta m  fa b r ic a m  lu c u le n te r  
d e c la ra t  a n a t o m e , n e c  ro b u fta  m a te r  ie m p e r fo r r e s ,  n e c  d e- 
b il is  p r o c r e a t  im b e c il lo s  in fa n te s . N ih i lo  ta m e n  m in u s
p lu ri-
t) Albandl. von Kinder - Kranckbciten Eifenach. 1750. p. 16.
u) Vid. IOH. CHRIST. f r i t s c h . 6eltfame docb wabrbaftige Ce- 
fcbicbte Lcipz. 1733. 4. Το. III, p. 331.
x) Loc. cit p. 105.
y) in Difquiilt. iam citat.
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p lu r im u m  t r ib u im u s  d if le < ft io n i, f ic u t i h a c  p ra e e u n te  t y m ­
p a n u m  la r y n g is  m u li d e t e & u m  f u i t ,  in  c u iu s  o r t u  e x p lic a n ­
d o  m u ltu s  e ft  b o n n e t v s , z )  ita  m u ta t io n u m  a lia ru m  p le ­
n io r e m  c o g n it io n e m  in d e  fu t u r a m  e d e  I p e r a m u s ,  in  p r i ­
m i s ,  q u o d f i  in  c a u fla  fo r e n f i  o p u s  fit  r e i  p e r ip ic u ita te .
V a r ie t a t e s  a u te m  h y b r id a s ,  id  e ft  c o n fo r m a t io n e m  
p r o l i s  e a m , q u a e  te ft im o n ia  lu c u le n ta  p a r e n t u m  o f fe r a t ,  in  
h u m a n o  g e n e r e  c o n ip ic u a s ,  iu b e n te  e x p e r ie n t ia ,  n u lli  n e ­
g a m u s . H o m in u m  q u id e m  in  o m n i te r ra ru m  o r b e  e a d e m  
e ft  n a tu r a , e a d e m  o r g a n o r u m , e a d e m  p a r t iu m  f t r u & u r a ,  q u a e  
o m n iu m  fim ilitu d in e m  p r a e ia g ia t ,  in  fo r m a  ta m e n  e t e x ­
te rn a  p a r t iu m  f i g u r a , v .  c . in  f a c ie ,  n a i o ,  c a p it e ,  m a g n i ­
t u d in e ,  d e in d e  c o lo r e  c u t i s ,  c a p il lo r u m  i lo n g it u d in e  e t  
b r e u it a t e ,  n o n  d iu e r ia r u m  ta n tu m  n a t io n u m  et g e n t iu m  
d ifc r e p a n t ia  d e p r e h e n d it u r ,  fe d  in  v n a  e a d e m q u e  g e n t e ,  
ir a m o  in  fa m ilia  f in g u la ,  p a r ite r  g e n t ilit ia e  q u a f i  d if fe re n ­
t ia e  a n im a d u e r t u n t u r ,  q u a s  m u t a t a s  p a u lu m  et a l ite r  m ix ­
ta s  e x  u n a  in  a lte ra m  g e n e r a t io n e  t r a n s fe r r i  v id e a s .  A e th io -  
p u m  a fr ic a n o r u m  et a m e r ic a n o r u m  c o r p o r is  c o lo r  n ig e r  e ft , 
q u a e  v e r o  n ig r e d o  q u o d  v a r ia t ,  e x  fu fc o  in  c r o c e u m ,  o l i­
v a e  m a tu ra e  firr iilem , e t a te r r im u m  tra n fit , e u r o p a e a u t e m  in ­
c o la r u m  c o lo r e m  a lb u m  m a g is  e ffe  n o u im u s ,  fi v e r o  n u b a t  
a lb u s  n ig r a e  et c o n t r a ,  d iu e r fu s  ab  h is  c o lo r  t e g u m e n t o ­
ru m  r e d d it u r  in  f o b o l e ,  m a c u la e  a lb a e  n ig r u m  c u tis  h a b i­
tu m  p in g u n t . In  h is  o b fe r u a tu m  e ft, fu c c e d e n t ib u s  g e n e ­
r a t io n ib u s  fe n fim  ite r u m  p e r d i  c o lo r e m ,  r e d ir e  n a t iu u m , 
a e q u e  a c  d e  h y b r id is  p la n t is  d o c u im u s . P o r r o  n a fi c u r ta  
fu p e lle x  la b io r u m q u e  d if fo r m iu m  a m p litu d o , e t d iu e r ia  p r o ­
p o r t io ,  a b  V tr o q u e  p a re n te  fa £ la e ,  in  n e o g e n it o  c o n ip ic u a ,  
m u ta t io n is  in te rn a e  v im  d e c la r a t ,  q u id ?  q u o d  h a l l e · 
r v s  e )  a d n o t e t ,  r e p e t it is  E u r o p a e o r u m  n u p t iis  f im o s  n i-
B  z  g r i-
z) Loc. cit.
a) Elem. Phyfiol. T. VIII. p. 97. ifelcl nor. y.)
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g r it a r u m  n a fo s  d e n iq u e  l o n g o s  r e d d ito s  fu i f le ,  a tq u e  P e r · 
fo r u m  d if fo r m iu m  g e n te m  e m e n d a ta m  et fo r m o fa m  eu iffifie  
n u p t iis  v ir g in u m  G e o r g ic a r u m  p u lc h e r im a r u m . O p t a n ­
d u m  ita q u e  e f t ,  v t ,  q u ib u s  h a e c  p h a e n o m e n a  ftu d io f iu s  
e x p lo r a n d i  e ft o p p o r t u n i t a s , ea o m n i c u m  c u ra  a tq u e  fo lli- 
c itu d in e  p e r q u ir a n t . S e d  v n iu s  o b fe r u a to r is  v i x  fu ffic it  
a e ta s . Q u o d f i  e n im  q u is q u e  e o r u m  t a n t u m , c u m  q u ib u s  
fa m il ia r i t e r v iu it ,  a m ic o r u m  a tte n t io re  p e r lu ft r a u e r ito c u lo  fa ­
m i l ia s ,  p r o fa p ia e  fim ilitu d in e m  v e l  d iifim ilu u d in e m -, n e c  
n o n  l in g u la r iu m  p a r t iu m  a u t  p a tr is  a u t  m a tr is  im p re fta s  
im a g in e s  h a u d  a e g r e  o b fe r u a b it ,  v t  d e  v a r i is  a liis  c o n d it io ­
n i b u s ,  d e  v o c e ,  in g r e f fu , a g ilita te  et fic  p o r r o  n u n c  ta c e a ­
m u s . V a le t  au te m  i d ,  q u o d  e x  p la n t a r u m , ft ip ra  alla tis , 
e x e m p lis  c o n f i r m a b a t u r ,  d e  h u m a n is  q u o q u e , v t  m a tr ib u s  
f r e q u e n t iu s  r e ip o n d e a n t  l ib e r i ,  v u ltu  a tq u e  fo r m a .  R a t io ­
n e m  q u id e m  e u id e n te m  n o n  in u e n im u s . S it  n a m q u e  p e r  
o m n e  g e fta t io n is  te m p u s  n u l la ,  q u a m  q u a e  e x  fu c c is  ma*· 
t e r n is  fu p p e d it a t u r ,  c o n ie r u a n d i e t a len d i fo e t u s  m a te r ia ,  
q u a e  fiia m  in d o le m  e a  p r o p te r  te n e llo  im p r im a r  c o r p o r i , 
f ic u t i  v e r e  e f t ,  e a m  ta m e n  n o n  p e r fp fc im u s .e iu f in o d i  e f le  
e ffic a c ia e , q u a e  fo lid a ru m  p a rt iu m  fo rm a e ^ in c iu c a t  m u ta t io ­
n e m  c o n f la n t e m , id q u e  v e r if im ilitu d in e m  in d e  n o n  h a b e r e  
v id e t u r ,  q u o d  v n iu s  m a tr is  n o n  r a r o  l ib e r i, q u o a d  e x te rn a s  
n o t a s ,  a d m o d u m  d iffe re n te s  in u e n ia n tu r . D e in d e  ia m  d i-  
£ lu m  eft, e o d e m  m o d o  n a tu m  f i e p e  r e fe r re  p a tre m , v t  e t ia m  
d e  svegyeic/j ip e rm a t is , fo r m a e  c a u d a e , o p in io  c o n c id a t . A d ­
e o  c e r te  m u lt ip le x  e ft  v a r ie ta s ,  v t  lo n g a  q u o q u e  o b fe r u a t io  
n o r m a m  n o n  d e t e g a t ,  n e c  fo r m o f i  p a re n te s  p r o le m  o m n i ­
n o  v e n u fta m  h a b e a t .  N a t u r a e  ta m e n  c o n u e r iiV  c t  ra t io n i, 
m o r b o r u m  ie m in ia  a tq u e  e f fe & u s  in  v t e r o  fo e t u i  c o m m u ­
n ic a r i ,  n o n  q u id e m  o m n iu m , e o r u m  ta m e n , q u i a lib iles 
e m b r y o n is  il ic e o s  c o r r u m p e n d o  la e tu m  e iu s  im p e d iu n t  in ­
c r e m e n tu m . Q u o  ip io  v e r o  m in im e  e o s  e x c u fo n d o s  effie
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v o l u m u s ,  q u i T u o ru m  v i t io r u m  a t q u e  c o m m if lo r u m  e r r o ­
r u m  p o e n a s  lu e n t e s ,  ie  fu b  la ru a  m o r b o r u m  h e r e d ita r io ­
r u m  r e c o n d e r e  ia ta g u n c . E x  h is  id  ta n tu m  p r o b a r e  a n n iii  
fu m u s , h o m in u m  e t ia m  d iu e r io r u m , q u ip p e  q u o d  g e n e r e  
in te r  fe  c o n u e n iu n t , c o n iu n & io n e m  n o n  h y b r id u m  v e r u m  p a r ­
tu m  fa c e r e , fe d  v a r ie ta te m  ta n tu m , q u a m  d ic im u s , in d u c e re .
L ic e a t  a u te m  d e  g e n e r a n d i fa c u lta te  q u a e d a m  a d iic e re . 
H a e c  v e r is  h y b r id is  a u t  p b n e  d e n e g a t u r ,  a u t  i i  in  v n a  fu- 
p e r e f t , .  in  r e li q u is d e f ic it  g e n e r a t io n ib u s .  Q u a e , q u u m  in  
o m n i f im ilit e r  a d iit  d iu e r io r u m  h o m in u m  c o p u la ,  p a la m  
o ft e n d it ,  g e n u in a m  h y b r id a e  g e n e r a t io n is  n o t a m  h is  n o n  
c o m p e t e r e :  a t  fo e c u n d ita t is  ta m e n  g r a d u s  a d m o d u m  d if fe r ­
r e  o b ie r u a m u s , n e c  n o n  fte r ilita te m  p le n a r ia m  a n im a d u e r t i-  
m u s  q u a n d o q u e , q u a e ,  b e n e  c o n iid e r a ta  m a tr im o n io  iu n -  
£ Io r u m  in te g r ita te , n u llu m  p o ife t  h a b e r e  l o c u m , n i a b ic o n -  
d ita e  q u a e d a m  c a u ffa e  la te a n t ,  q u a r u m  in d o le m  n o n  d ig n o -  
f c im u s . In  h a e c  q u id e m  m y ft e r ia  n a tu ra e  p e n e tr a r e  n o n  
v a le m u s , p r a e te x it  v e l u m ,  v ti o m n i  g e n e r a t io n is  n e g o t io ,  
fa p ie n tia  d iu in 3 . C o n d o n a n d a  fo r t e  n o b is  e r it  c o n ie c lu r a ,  
p r a e t e r  a lia s , in  p a r t ib u s ,a d  g e n e r a t io n e m  p e r t in e n t ib u s , e a ­
r u m  q u e  f t r u & u r a , m a n i^ e fb s  c a u ifa s , fo r te  e a m  o b ic u r io r e m  
e ife , q u a e  in  ip e r m a t is  f in g u B r i ,  n e c  d e ic n b e n d a  in d o le  c o n ­
t in e a tu r , q u a e  a d  c o n c e p t io n e m  in e p ta  iit .  A u g u r a r in e  li­
c e t , fi f ie r i le  m a t r im o n iu m  v n u m ,  fe c u n d is  n u p t iis  p r a e t e r  
o p in io n e m  fo e c u n d u m  in u e n ia s , id q u e  in  v t r o q u e  f e x u ?  
A n n e  et h ic  c e r ta  q u a d a m  o p u s  eft r e la t io n e ?
S e d  m itta m u s  n o n d u m  e u ic ta , a d  c e rta  e t in d u b ita ta  n o ­
b is  e ft p r o g r e d ie n d u m , q u u m ,  q u i  h u ic  o c c a f io n e m  p r a e ­
b u it , iam  c o m m e n d a n d u s
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eiusmodi a&ae et bene collocatae vitae academicae exhibue­
rit fpecimina, quae, vt dignus capeflendis fummis in fcien- 
tia medica honoribus indicaretur, effecere. Id, quod ex vi­
tae ratione, atque ftudiorum nunc recenfendo ordin e patefcet.
Wallhufa, oppidulum Thuringiae prope Sangerhufam 
huic patria eft. Ibidem pater β ε ν ι λ μ ι ν , legionis eque- 
ftris Benckendorfianae chirurgorum praefe&us eum fuice- 
pit ex matre m a e i h a  m a g d a l e n a , nata c r o n. 
s e x g i a , iexto menfis Decembris die, anno huius feculi 
LII. Laetatur vehementer de fuperffitis patris incolumitate, 
quum altero iam et dimidio aetatis fuae anno vix fuperato, 
cariffima matre orbatus fuerit, optat quoque pro ea, quae de­
cet, filium pietate, vt diuina prouidentia patrem fetuet diu­
tius. Cum patre poft mortem vxoris, quam grauiter fere^* « 
bat, in vicum Brucken fe conferente, huc translatus idoneis 
traditus efi: magiftris, a quibus in religionis principiis, mo­
rum atque litterarum praeceptis inftruclus fuit iollicite. Lau­
dat deinde in educando iolertiam nouercae rosinae e l is a - 
beth  ex gente h u n erbein ia , cuius curae commifius fuerat 
eo tempore, quo propter infelicis belli turbas patri cum, le­
gione ad caftra abeundmn erat. Eo vero, reftituta pace, fe­
liciter redeunte, Sangerhuiam venit, et ciuica fchola receptus, 
fub optimis eiusdem praeceptoribus meruit, ex quibus prae­
cipue Cl. w itschelii Reftoris, pqpbii Cantoris, w eiein g e- 
r i , in orphanotropheo docentis,fingularem erga fe fidem et 
humanitatem praedicar. Iam maturior aetate et ftudiis an- 
iio feculi LXVT. inter alumnos fcholae prouincialis, quae a 
Porta Coeli nominatur, receptus ex fumma patriae patris 
cleihentia, per fex propemodum annos liberaliter enutritus, 
in omnibus, quae ad humanitatem pertinent, do&inis per 
praeftantifiimos eius fcholae praeceptores egregie inftruffua, 
nimirum per g k a bn erv m , walxhervm , b. k et t n er v m ,
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clV g i v m  e t  b .  h u b s c hi v m . Q u o r u m  e t ia m  in g e n u a  fo l lic i-  
tu d in e  f a & u m  e f t ,  v t  a n n o  L X X I I .  in d e  ie c e d e n s  n o ft ta m , 
c o g n it io n is  p le n io r is  a c q u ir e n d a e  c a u fla e , v n iu e r f it a te m  a d i­
r e  p o l le t ,  in te r  c u iu s  c iu e s  a M a g n .  tu n c  e a m  r e g e n te  boeh- 
mi o  re la tu s  fu it .  F h i lo fo p h ia e  c a u fla  d o & o r e s  ie c u tu s  e ft c e ­
le b e r r im o s  in  lo g ic a  e t m e t a p h y f ic a  C l .  z w a n z i g e r v m  et 
E x c .  s e y d l i t i v m , in  a n t h r o p o lo g ia  E x p .  p l a t n e r v m , in  
p h y f t c a  ite ru m  E x c .  s e y d l i t i v m , in  e a  v e r o ,  q u a e  e x p e r i­
m e n t is  c o n f ir m a t u r  E x p .  l v d w i g i v m , in  m a th e fi E x c .  b o r - 
z i v m , in  h i f to r ia e  n a tu ra lis  e x p o li t io n e  C l .  lesjcivm. F r e -  
q u e n t a u it  q u o q u e  e o  te m p o r e , q u o  a n im u m  e le g a n t io r ib u s  
im b u e r e t  l e g io n ib u s ,  fc h o la s  C l .  e ck i i  H o r a t iu m , E x c .  e r - 
n e s t i  S u e t o n iu m , il lu ft ra n t iu m  et 111. boehmii  h ift o r ia m  p a ­
tr ia m  d o c e n t is . In  m e d ic in a  d e in d e ,  c u i fe  d e u o u e b a t ,  fa lu -  
b e r r im a  e x  o r e  d o & o r u m  p r a e c ip u o r u m  h a u f it  p r a e c e p ta . 
S e c u tu s  e ft  d u c e m  E x p .  p o hl i v m  Iu n . in  b o ta n ic a  t ra d e n d a , 
E x p .  p l a t n e r v m , in  m a te r ia  m e d ic a  e t  m e d ic in a  f o r e n f i ,  
E x p .  l e o n h a r d i  it id e m  in  m a te r ia  m e d ic a ,  c h e m ia ,  p h a r -  
m a c ia  et a rte  fo r m u la s  c o n ic r ib e n d i,  a q u o  e tia m  in  e x e r c it i is  
e x a m in a t o r i is  a tq u e  d ifp u ta ro r iis  m u ltu m  p r o fe c it .  In  A n a -  
t o m e , c a d a u e ra  ie c a n d i d e x te r ita te  et p h y f io lo g ia ,  d o c e n d o  
e t e x a m in a n d o  ei p r o fu i t  E x p .  h a a s i v s . In  p h y f io lo g ia  e t a r ­
te  o b fte t r ic ia  ei p ra e in it  E x c .  g e h l e r v s , in  p a t h o lo g ia  th e ­
r a p ia , p r a x i  c lin ic a , in fla m m a tio n is  h i f t o r ia ,  m o r b is  in fa n -  
tu m  e fp u e r p e r a r u m  d iiu d ic a n d is , e t  c h ir u r g ia  E x c .  kr a v  s i v s , 
q u i e u m  in  e x a m in ib u s  q u o q u e  te n ta u it. E x c .  p o h l i v s , F a c u lt .  
N o f t r a e  S e n io r  g r a u i f l im u s ,  in  a n a to m e  v n iu e r f a ,  a r te  c a ­
d a u e r a  fe c a n d i et p a t h o lo g ia  v t i l i f f im u s  fu it .  M a g n . p l a - 
z i  v m  a u d iu it ,  in te g u m e n to r u m , v e n t r is  e t  p e & o r is  m o r b o ­
ru m  n o t it ia m  i l ip p e d it a n t e m ,  m e d ic in a e  fo r e n f is  d o g m a t a  
t r a d e n t e m , e t  d ifp u ta t io n ib u s  fu p e r  a r g u m e n t is  m e d ic is  v e ­
r ita te m  e ru e n te m . M ih i q u o q u e  la u d a n d i fo le r t ia m  o c c a f io -  
n e m  p r a e b u i t ,  q u u m  a f l id u u s  a n a to m ic is  e t  p h y f io lo g ic i s
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in terefTet d ifq U ifit iO n ib u s , m o r b o s q u e  in  a e g r o t is  n o fb d o -  
c h ii  m e  d u c e  d i fq u ir e r e r ,  a t q u e  e n c h ire fe s  c h ir u r g ia e  p r a & i-  
c a e ,  iu u a n te  h e b ili  et d e x te r r im o  c h ir u r g o  n o f t io  h e b e n - 
s t r e i t i o , a d d ifc e re t . S in g u la r ia  v e r o  p r a e c e p to r u m  b e n e ­
v o le n t ia e  d o c u m e n ta  et f id e lift im a  c o n filia  g r a t if l im a  m e n te  
a g n o fc i t .  I t a  a d  b e n e  a g e n d u m  fe lic ite r  p r a e p a r a tu s ,  ad iu - 
tu s  ft ip e n d iis  E le f t o r a l i ,  Q u e llrn a !z ia n o ,-T r ille r ia n p  d e n iq u e , 
n e c  n o n  p r o p e n fo  fa u o r e  G l. b o s s e c k i i , q u ib u s  f tu d io r u m  
a c a d e m ic o ru rn  e g r e g ie  fu b le u a b a n tu r  in c o m m o d a ,  ad  n o s  
v e n i t ,  et p ra e te r ito  a n n o  m e n ie  m a r t io  d ie  X X I I I .  e x a m e n  
fu f t in u it ,  a tq u e  B a c c a la u re i h o n o r ib u s  o r n a t u s  e x  m e r ito  
fe c e ffit , d e in d e  m e n fe  fe p te m b r i d ie  X V I .  de Cardiacis p u b li­
c is  l e f t io n ib u s , v t  m o r is  e f t ,  d ifte ru it . T a n d e m  h o c  a n n o  
in e u n te  Ia n u a r ii d ie  I V .  in  a lte ro  p r a & ic o q u e  e x a m in e ,  o b  
p r a e d a n te m  d o f t r in a m  fu m m o s  p e te n d i h o n o r e s  L ic e n t ia m  
o b t in u it . C u i  v lte r iu s  p r o m e r e n d a e  p u b lic a n i D if le r ta t io -  
n e m  d e  fartibus irritabilibus corporis humani, q u a e  e ft  a lte ra  
h u iu s  d o f h in a e  a  P r a e f id e  E x c .  k r a v s i o  c o n fc r ip r a ,  m ih i 
c o l le g a  c o n iu n f h f l im o ,  c o n tra  a d u e r ia r io s  d e fe n d e t .
D i£ tu s .e ft  h u ic  ib le n n ita ti fu tu r u s  d ie s  V e n e r is  d ig s J k X V I I L  
^ F e b ru a r ii , q u o  p e ra c ta  d iile rta tio n e  p r o  ea , q u a e  m ih i c le rn e n - 
t iffim e  dara eft t r o c a n c  e l l  a r i  ia u f lo r i t a t e ,C a n d id a t o  n o f t r o  
la r g ia r  L ic e n t ia m  fu m m o s  in  m e d ic in a  h o n o r e s  a d fu m e n d i, 
e n m q u e  in a u g u r a b o  n o n  lo n g o  fe r m o n e  de arte medica longa 
p raem iiT o .j E n ix e  r o g a m u s ,  v e l i t i s ,  r e c t o r  a c a d e m i a e
M A G N I F 1 C E ,  COMITES ILLVST.R1SSIMI, PROCERES V T R I V S -  
(gVE REI PVBLICAE GRAVISSIMI GENEROSISSIMI A TQ V E NO­
BILISSIMI CIVES , AMivNT i s s i m i  c o m m i l i t o n e s , ia e p e  n o ­
b is  d e m o n ft ra tu m  b e n e u o lu m  v e s t r v m  a n im u m , h a c  e t ­
ia m  o c c a f io n e , fre q u e n t i  et a c c e p t iilim a  p ra e fe n t ia  d e c la ra re , 
q u a m  fi v n q u a m , n u n c  m a g is  p r o m e r e r i  A u d e b im u s .
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